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REPORT OF THE REGENTS 
olumbia, . C., July 1, 1937. 
To ills Excellency, Olin D. J ohnston, Govm·nor : 
In accordance with the statutory requirements the one hun-
dred and :fourteenth annual report o:f the outh Carolina tat e 
Ho pital :for the year endinrr J une 30, 1937, tog ther with su-
perintendent" report, rri"ing in d tail the variou operations o:f 
the eYeral department , i re pect:fully ubmitted. 
It i a ource o:f gratification to the Board to report that much 
progres ha been made at the ho pital during the year. 
The builclinrr program mad po ible through funds secured 
:from the Federal Emerrrency Administration o:f Public Works 
and berrun in 1935. ha been complete L To a large extent thi 
has rrinn reli :f to the acut overcrowded condition which has 
existed :for everal year , and to which your attention and that 
of the Lerri lature ha been called in everal o:f our reports. 
Th completion o:f these ward and the opening o:f th re-
ception building in June, tog ther with continued liberal sup-
port :from the General A embly, enable the hospital to render 
better enice to the mentally ick than at any time in its hi -
tory. Th Board here record it a1 preciation o:f the unfailing 
intere t which you haYe shown in the institution, and hereby ex-
Ires es it thanks to you :for your parti ipation in the opening ex-
erci c o:f th reception buildinO' on June 23. 
To nable the ho pital to :furth r :fulfill it duty there are till 
out tanding certain need . Amon()' the are a nur es' home an l 
emplo~'ee ' building and a buildin()' :for the criminal insane. 
\Ve are glad to report that at the la t ses ion o:f the Legi 1a-
ture an Enabling Act was pas eel authorizing the Regent to 
borrow , 173.000.00 to meet orne o:f these needs. This money 
will be expended :for tho e purpo es which the Regents de m 
most pre ing. but it will not be sufficient to cover the needs in-
clicate l aboYe. 
Followin()' the pa age o:f this Enabling ct an appli ation 
wa immediately :filed with the Federal Emergency Admini tra-
tion o:f Public \York :for Federal aid, but at this t ime we are 
not achisecl "·hat action will be taken thereon. 
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Of the 173,000.00 aboYe referre l to, and under authority of the 
Act passed by the Legi latnre, the Regents haYe borro,,ed 23.-
000.00 from the Sinking Fund Commi sion. This has been used 
to supplement funds of the tate Board of Health for the pur-
pose of extending proper , .. mter mains from the City of Columbia 
to tate Parle This will in me an adequate supply of good 
"·ater to the department for colored patients of the tate Hos-
pital and also for the patients at the tate Tuberculosis Sani-
tarium. 
The Board is gratifierl to be able to report that no epidemics 
nor unu ual emergencies occurred during the year. 
The Board wishes to publicly acknowledge its thanks to the 
local official and administrative staff of the Public \Vorks Ad-
mini tration for their support and consistent help in the in titu-
tion's bui lding proO'ram. \Ve are also indebted to the officer. and 
statf of the \Vorks Progress . \.dministration for the fine coopera-
tion which this agency ha shown and the work accomplished 
under its direction during the past year. 
Again we wish to record our appreciation to the various agen-
cies of the GoYernment, of the tate, the Cit~' of Columbia and 
the various counties for unfailing and con iderate cooperation in 
all matters affecting the institution and its patients. 
Lastly. we here again record the Board's appreciation of the 
lo~· al and unselfish senices rendered clay in and day out by the 
superintendent, the medical staff and the Yariou employees of 
the ho pital. 
Respectfully submitted 
CHRI TIE BENET, Chairman 
FRANK H . BAR rwELL 
A. vV. REYNOLD 
DA nL L. SINKLER 
E. P. VANDIVER 
Board of Regents, outh Carolina tate Hospital 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, ., J uly 1, Hl37. 
To the Board of B egen ts of the A "o uth Carolina 'tate no pital 
C/olwnuia, . 0 . 
Gentlemen: In compliance with your requirements th an-
nual report for th e fiscal ~·ea r ending J une 30, 1937 is herew ith 
re pectfully submitted . 
GENERAL STATISTICS 
Jul y I, 1S36 Through June 30, 1937 
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2 :s o- 0 ~~ -" _.,;::: ....  o - 8~ 0 o""' 
'"" 
, I 
Palie11ts 011 books of hospital at begin11i11g of hospital ~ear •. . ..... 1,1~0 1.242 980 9 1 ~.343 
Admis~ions during tweh·e months: 
f~~:~~,:i':;;:~~~on~ .. :::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ff{ ~..r ~~ 1,~~~ 
Total receive<] during twe h·e mo11tl" . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .• . . .• .. . . . 4Gi 420 317 245 1,449 
Total on books during t weh· months ................................ 1,607 1,6621,297 1,226 5,7fl2 
I>ist'110rged fr·om books during two he mo11ths . . . .. . . .. .. . . • . ••. .. . . . . 282 177 84 7 630 
.\ recO\er·ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 36 39 14 34 123 
:~ ~ i11~f~~~~:.;~.e;l·.: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::: 1~ 1~ 5~ 48 ~~ 
.\ s without p•yehoses . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... •• . . 110 31 13 2 1~ 
Died during twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 77 113 S9 405 
Total discharged n11d died durin~: tweh ·e months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37o 2.)4 227 176 1,035 
Patients remnining 011 books of hospital ut ~nd of ho~pitnl yt>ar: 
t:, t;;'.',~:l~aiOl: ·~;;,~;.;,:i·;~ . ~b~·e·,;[·:::::::::::: :: ::::.::::::::::::::::: ~ 1,~~ ~ il\~ ii~(~~ 
1.'otul ... ....... . .......... ... .......... . ..•.. .. ....... . .. •• . . ... 1,2291.40 1,070 1,050(757 
ADMI 'IO~ 
X e" · aclmi sions durin()" the year numbered 1.12() and reaclmi -
ion 3:23, makino· a total of 1,449. 
Of thi number 4()7 w re whit men; -t20 white women; 317 
colored men and 2±5 olored "·omen. 
Thi s wa an increa e of 290 over the preYious y ar. 
The census at the beginning of th y ar was 3, :...7 and at the 
close it was 4,045. 
The larO"e t numb r of fir t admis ion \Yas diagrro eel manic 
lepre ive p ychosi · ; the ·econd large t (rroup b ing diagnosed 
lementia praecox. 
The building program which has been under progre s wa not 
completed until toward the latter part of th year, consequently, 
in an efl'ort to preYent extreme overcro\\di ng and in order to have 
room for the more acute and violent cases, it was necessary to 
refuse admission to 154 per ons. 
DEATH 
During the year 403 death occurred. According to sex and 
color 9(3 white men died or 3.9%; 77 white 'vomen or 4.6%; 143 
colored men or 10.9 c : ancl 9 colored ''omen or 7.2%. 
An analy i of the death rate of the colored men disclose the 
fact that the higher rate among them wa the result of general 
paraly is of the insane, there being 3G death from this cause 
alone. The majority of these cases came to the hospital in the 
la st tages when malaria therapy offered no hope. 
Bas c1 upon the total number of patient the death rate 'vas 
G.9 0 , ·which i slightly higher than for th e preYious year. 
DI CHARGE 
There W're G30 patient discharged. Of the e 123 were con-
side red as rccoYered: 330 impro\'ed and 21 unimproveJ. 
There \Yere HG person. discharged a without psycho is-
among this group were c G alcoholic · and drug addicts. 
(TE:XER_\L IIK \LTII 
It is o-ratifying to report that the health of the patients and 
employees \\·as excell ent ancl that no epidemi cs occurred. 
There were bro ~niride~ in the ho:-,pital: one white man by 
drowning in a kitchen ~ink . ancl another sc,·ered the jugular Yein 
"·ith a piere of broken bottle. 
Another whit man died as the result of elf inflicte l o·un shot 
"-ouncl before entering the institution. 
A "·bite woman was admi tted in a critical condition as the 
eiTect of seYere limn . . whether accidental or 11icidal wa neYer 
determined. 
A colored man wa struck on the head with a hoe in the hands 
of a fellow patient. pa.-sing away shortly afterward as the re-
sult of cerebral hemorrluwe. but there was no fracture of the lml l. 
One white man lost an eye a the re ult of an altercation with 
another patient. 
The death of the fo1lowing employee deeply deplored : 
:Mr. J. IV. Atkin on night watchman, who had been contin-
ou ly in the ervice since May 1925, pa eel away suddenly on 
' ugu t 31, 1936. 
Mr. J. D. Martin, nio·ht watchman, with the hospital since 
July 1925, died April 1G, 1937. 
Mr. J. L . tockman, employed in the carpenter hop since No-
Yember 1933, pa sed away on June 17, 1937. 
Emma DaYi , colored . for many years employed in the laundry, 
died On ~\.UITUSt 21 1936. 
Ruth mith, colored, in the central kitchen for a number of 
years, pa eel away on Octob r 27, 1936. 
All of thes employees by their faithfulnes and loyalty had 
r ndered valuable erYice to the in. titution, and their death 
brought sorrow to the hearts of their fellow worker and to the 
patient . 
IEDIC.\..L DEPARTMEI T 
The work of the medical department was carried on in a at-
i factory manner. tatf meeting \vere held four morning each 
week for the purpose of giving consideration to all new cases as 
w ll as to revi w the ca es of tho e who had be n in the ho pi-
tal for sometime, particularly a1l patient leaving the ho pital 
on parole. 
It was " ·ith deep regret that the r ignation of Dr. James E. 
Boone wa accepte l. He left the senice on July 1, 1936. \Yith 
the exception of one year, Dr. Boone had been continuou ly with 
the ho pital ince June 1917. and in recent years had been in 
charge of the urologica l work of th ho pital. H e resigned to 
take up pri ,·ate practice in the city of Columbia. 
Dr. H.. . Matthe\YS report d for duty a a i tant physician 
on July l.i . 1936. H e i a graduate of the :;\1 clical College of 
the tate of , outh Carolina. Charleston, in th cla of 1!)3.) 
and ened his int rnship at the Roper U o pital in 'harleston. 
Messr. J . "i\1. H embree, E. M. Burn. J ame II. Gre ette and 
F. D. Dudley, ri. ing enior of til Medical olleO"e of the tate 
of outh arolina, were ar pointed junior interne for the sum-
mer months and assume l their dutie on June 7, 15, 21 and 23 
respectiYely. 
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Mr. W. H . ioorhead, rising senior of the chool of Medi-
cine, Tulane University, New Orleans, La. , was appointed ju-
nior interne for the summer months and as umed his luties on 
.June 14, 1937. 
Dr. W . S. Hall, graduate of the Medical College of the tate 
of outh arolina, cla s of 1937, reported for duty on June 2 
as an interne, pending the assnmption of tluties in thi capacity 
at the Columbia Hospital on October 1, Hl37 . 
At different times during the year . tudents from the Uni-
Yersity of South Carolina, Clemson College, Furman and the 
Presbyterian College visited the hosp ital and attend ll clinic 
coml uctecl by member of the med ical staff. 
Clinics '"ere also ana1wed at State Park for classes fl'om Allen 
UniYersity and Benedict Colleo·e. 
It is the policy of the hospital to widen its range of useful-
ness as a teachino· center and in the field of research in all psy-
chiatric subjects. 
URGICAL DEPARTMENT 
The amount of 'York llone by the consulting and the medical 
sta tf is found in the following tabl . 
Appreciation is expressed to members of the consu lting taff 
for their help and resr on e to e,·e1·y call. 
As .·hown by the table, operations were perfor111ec1 upon H 
"·hite men from the onth Carolina Penitentiary. 
Treatment in the hospital was gi ,·en to 17 patients from the 
penitentiary-1G white men anLl 1 '"hite " ·oman- who remained 
in the ho pital a total of 232 days. 
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OPERATIONS PER.FORMED 
Appendectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Blood transfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Cholecystectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Caesarean section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cauterization of cenix uteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ga trojejunostomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Herniotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Hysterectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hemorrhoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Dilatation and curettage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hyster-salpingo-oophore ·tom:v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Laparotomy for gunshot wound for abdomen . . . . . . . . . . 1 
Laparotomy for abdominal tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Epididymotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mastectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Thoracente i 2 
Thoracoton1y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Varicocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Inci ion and drainage of ab cess: 
Throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~.\rn1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abdominal \Yall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
I-Iancl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bartholin of vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Papilloma of methra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of: 
Rectal fistula 1 
Gland from neck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gland from axilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lipon1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sebaceous cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mole on face (diathermy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Closed reduction of fracture and application of cast : 
Elbow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ulna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
· Ulna and radiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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l-Iun1erus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Radiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Femur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Re ]uction of dislocation and applicat ion of splint: 
Humeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
::\1etatar al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Open reduction of f racture of neck of femur and fi xation with 
3 steel pins (Moore method) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Open reduction of fracture and application of cast: 
l-ln1nerus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Amputation: 
Finger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Esophagascopy and remo,·al of foreign body from e.-
ophagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
OPERATIO T PERFORMED O:N PATIENT FROM THE 
OUTH CAROLINA PE~ITENTIARY 
During the year 17 patients were given treatment-1G white 
men and 1 white woman. The total time they remained in the 
ho ·pital wa 232 days. 
Operation· were performed on 14 of the e patients-all white 
men. 
Operation : 
J .. ppendectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Blood t ransfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
II rniotom)' 3 
H emorrhoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cholecy tectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gastrojejunostomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of tumor-axilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Open reduction of fracture of femur . . . . . . . . . . . . . . 1 
uturing of fingers-amputated by accident . . . . . . . . 1 
13 
ROLOGI AL \.ND NTI- YPHILITIC WORK 
~\.. tabulation of this work in every department follow 
tandardized and intensive treatment for syphilis, con-
tinued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Do 
N eo ar phenamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 
ulph ar phenamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Bi 1nuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Trypar amine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tartar metic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Gonoccoci filtrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
:rei erian infections, new case 
Examinations: 
7 
y toscopic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Prostatic and urethral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
\ Taginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rectal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
K idney laYag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dilatations, tricture of urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hypertrophied prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cauterization of cervix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bladder irrigations and instillations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Fulguration tumor of bladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
{alaria therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
EYE, EAR, ro E D THROAT LINIC 
Eye 
P atients Employees 
Allergy ............................ . 3 
Blincln s ........ . ................. . 2 
Cataract ........................... . 1 
Chorio retinitis .......... .. ......... . 1 
Detachment of retina ........ .. ..... . 1 
External diseases including styes, cha-
lazions, etc. . . .............. ..... . 91 9 
Eye examinations without cycloplegics .. 168 9 
14 
Patients Employees 
Glaucoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Iritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ophthalmoscopic or eye ground ex-
aminations .... .. .. ....... ...... . 
Optic atrophy .. ... . ........... ... .. . 
Refractions un ler cycloplegics ....... . 
ubluxation of lens .... .. ... .. .... .. . 
Trauma Yarious parts of eye .. . .. ... . . 
Trichia is ....... . . ... .... .. ..... ... . 
Visual fields ................. .... . . . 
Glasses inspected .................. . . 
Glasses repaired ............ ...... .. . 
Glas es furnished by outh Carolina 
State Hospi tal ... ... ... .. ... ... . 
Ear 
Cerumen or 'Yax remo ,·ed ........... . 
Otitis externa, eczema, furunculosis, etc. 
Otiti · media, all types . ...... .. ...... . 
Routine examinations ............... . 
Tinnitis ........................... . 
Trau1na .... . . . ... . ..... ... . . ....... . 
Operations : 
Myringotomies . ..... .... ... .... . 
Nose and Throat 
.. Allergy ..... . .. ........ . .. . ... ..... . 
~\.ntrum irriga ted .... . .............. . 
Carcli_ospa m .. ...... . ... .... . ... .. .. . 
DeYiated septum ................... . 
Dressing of wound .... . ... . ... .. . . .. . 
E ophn geal obstruction . .. . ... .... .. . . 
F or ig-n body in throat .............. . 
Furuncle, no e ...................... . 
H emorrhage from throat ......... .. . 
Naso-pharyngitis .......... . ........ . 
Neurosis pharynx .. . ... . ...... .. .... . 
P eriostiti ... ...... .. .... ...... ..... . 
1,14() 
3 
±0 
3 
42 
7 
3 
1 
5 
140 
37 
50 
100 
1,170 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
59 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
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Patients Employee.' 
P ·ychonenro i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rhinolith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Routine examinations ...... .. .. .. .. . . 
Sinn itis ........................... . 
Ton illiti s. all types ...... . . . ........ . 
'J' ra lnna .... .. .. .. .... . . .. ........ .. . 
Yincent's infection .................. . 
Operation : 
1,20 
13 
62 
19 
2 
Correctio n of Je,·iatecl septum . . . . 1 
Intranasal antrum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sub-mucous resection . . . . . . . . . . . . 2 
Tonsillectomies 13 
L .\BORATORIE 
Pathological 
\V a sennann on blood 
9 
14 
5 
2 
1 
1, 30 
"r assermnnn on ·pinal :fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 
R ontine examination pinal :flui d .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 ••• 0 507 
Blood : 
Counts 
~Ia tching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
, ugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 
l~rea 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 
Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 
lotting time blood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
H aen1aglobin 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.'yping 0 0 0 0 0 • • 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 •• 0 0. 
Bleeding time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0 • 0 0 • 
I alaria 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 • • 
F ece 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0. 0. 0. 0 0 0 0 
putu1n 0 0 0 0 0 0 0 •• 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 . 0 • • 
.. ugar tolerance t e t 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 
mears: 
270 
141 
309 
1 
G 
13 
100 
Gfl 
0 
43 
!) 
3 
Vaginal oo o o ~..: o o oo••oooooooooooo o ooooooo oo oo o oo o. 13 
E ye 0 •• 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 . 0 0 0. 0 0 . 0. 0 o• . 0 0 • • 0. 0 O o •• 0 0 0 0. 7 
Throat 0 0 0 0 o 0 0 0 •• 0 0 • • 0 o. 0 0 0 •• • 0 o o. o 0 0 0 0 0 •• 0. 0 0... 1 
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Prostatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
pinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pleural ca Yity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vincent ·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Urethral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Urine .... .. .................................... . 2 
Gastric analysis .. ..... .... .. ............. ...... .... . 4 
Creatinine ......................................... . 4 
Guinea-pig innoculation ......... . . . ..... ... ... ..... . 3 
Colloidal gold ... .. ..... .. .. ...... . ............ .... . . 5 
Mastic test ... . .............. .. .......... ... .. . ..... . 3 
Pathological sections cut ... . ........ . ..... ...... .. . .. . 3 
Urinalysis . . . .... .. . .. . . ............................ . 2,227 
Autopsies ...... . ....... ... ......................... . 2 
X-Ray 
X-ray expo ·ures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
Fluoroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
X-ray treatments (Cancer ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Physiotherapy 
Diathermy treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
Mercury arc light treatm'ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
PERCENTAGE OF POS ITIVE BLOOD WASSERMANN$ 
From July ht, 1936 Through June 30, 1937 
White ~fen White Women Oolored Men Colored \Vomen 
" 
_.., 
" 
_.., 
~ 
_.., 
" 
_.., 
" " " " " " " > ~ 8 > i " > " ~ :5 " :.:; :.:; 0 :.:; 0 0 -~ " ·~ ·;;; " ·;;; .. biJ ~ ~ biJ ~ biJ ~ 
" 
0 z " 0 " " c.. z c.. c.. z c.. c.. c.. c.. z p.. 
41 559 6.8 29 485 5.6 72 362 16.7 51 231 18.08 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
34 1 108 1 25.1 1 7 1 34 117.07 1 61 1 313 116.2 1 9 1 38 1 19.1 
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DENTAL WORK 
Examinations 
Anesthetics . ............ . .... . .... .. . .. . ............ . 
Extractions 
Treatments 
Removals : 
3,500 
1, 92 
3,17G 
343 
Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Impactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Gold crowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Fillings: 
Porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
A.lloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Temporary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dentures : 
Made 
Repaired . . ................................. . .. . . 
Partial dentures .. ... . .. . .... . ........ .. ...... . . . 
Bridges : 
if a de 
Repaired ....................................... . 
Gold crowns made .. ..... ...... . ... ... ... ...... . .. .. . 
Gold crowns reset .... . . .... ................ . .... . .. . . 
Inlays .... ... . ... ...................... . .. .. ...... . . 
Inlays reset . . ... .. .. .. .. ... .... ... .... ... .. . ....... . 
Fractured mandible rese t .... .. . .. ...... . .... ... .. .. . . 
Patient · ordered to bed .... . . ........ .. . .... ........ . 
Vi it to wards .. .. ...... ....... ......... .... .. ..... . 
Tooth brushes distributed ... .. ... .. .. .. . ... .. ... . ... . 
X-ray exposure .. ... .. ... ... ...... . ...... .... . . .... . 
Requisitions for money for needed dental work ........ . 
Deposits-responses to reque ts for money .. ....... .. .. . 
ifE TAL HYGIE JE 
39 
26 
2 
2 
13 
1 
G 
1 
1 
27 
32 
722 
174 
54 
54 
Clini s were regul arly conducted at Rock Hill, partanburg, 
Greenville and \.nderson on regular days, alternate weeks; and 
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at Or angebmg. F lorence and Charleston, regular clays, alternate 
\\-eeks; and at Columbia " ·eekly. 
The follov,-ing table sho"·s the number and classifica tion of 
patients seen in the clinics during the year. 
w. )[. W. F. c . }[. 0. F. Total 
New cases ................ , . . . . .. .. .. .. . . .. . 277 2~ 27 22 609 
Retul'n visits .............. ... ........ ...... (i.j 6().1 2:l 20 1,295 
l'aroled pa lients .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 
Consul tations .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 53 53 2 2 110 
'J'otal visits lo clini cs ......... , .................... . . . .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 2,016 
Tota l uurnber indi vi dual ca~es ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . 721 
The clinic work is confined to the diagnosis and treatment 
of psychiatric and neurological problems. Special attention is 
O'iven to child psychiatry. although both adult and children are 
accepted "·ith no di stinction as to race. 
The clinics are \Yell established and are used by the medical 
profession: public health agencies; social agencies, State and lo-
cal; schools; and quite a number of cases come Yoluntarily or 
are referred by friends and relatives. 
Lectures on nervon and mental disea es were given in the 
nur es' training chools at the Columbia Hospital, Columbia; 
Spartanburg General Hospital, partanbnrg: Greenville CitJ 
Hospital , Greenville· and Hoper Hospital in Charleston. 
OCIAL SERVICE 
The work of the social se rvice department is twofold. First, 
to serve the patient in the hospital, and second, preYenti,·e work 
in regard to mental disease through the out-patient clinics and 
educational work with commun ity groups. 
The clut.ies can best l.Je described as hospital, clinic and edu-
cational work. 
n 0 pital lF ork: One of the duties of the social \Vorker is 
to assist the hospital medical staff by going into the homes of 
the patients and securing a complete hi story, family and per-
sonal, and a hi tory of the psycho is. To do this, it is necessary 
to interview the relatire , fami ly physician, former employer 
and fr iends. This information aids the staff in reaching a diag-
nosis and deciding upon necessary treatment. 
pecial investigations are always made of cases committed by 
the Courts fo r observation . 
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Often the worker make· inYestigations of enYironmcntal con-
ditions prior to the parole of patient . Members of the family, 
r memberinrr the excited and frequently dangerou tendencie 
before commitment, are fearful of haYing uch an individual 
return home. In such in tances an interpretation of the pa-
tient's pre ent condition and the nece ·ity of the rirrht attitude 
on the part of relatiYe and friends are e ential to a atisfac-
tory adjustment of the patient on hi return to the community. 
Clinic 1r orl.·: The worker assi ts in the mental hygiene clin-
ic b~' securing hi stories on all patient , and by contacting so-
ei al agencies in an efl:'ort to secure ne essary medicine and diet 
for tho."e unable to purchase them. 
Educational lrorl.· : One of th mot important duties of the 
social worker is her educational work in regard to the preYen-
tion of mental breakdown through talks to mothers' dub , parent-
teacher groups and colleg groups. It i gratifying to note an 
incr a ing interest over the tate in this subject. 
The social en'ice department wishe to expre s it apprecia-
tion and thanks to the judge · of the various Court , the physi-
cwn and police officials and ocial serrice workers throughout 
the tate for their cooperation and help. 
TR~\IXLTG , CHOOL FOR NURSES 
X o change occurred in the personnel of the training school. 
On ,Tune -J.. 1937 the annual graduating exerci cs "·ere held in 
th ho pi tal auditorium ancl diploma awarded to the follow in()': 
::\Ii s \Yillie Sue Aldridge, Kathleen Annette Bailey, ara 
Loui, e Corley. Sarah Virginia DaYis, 't.clla, ::\1ae Hallman , Ada 
Thelma Kennerly . Jenni Lou Lyon, Leila Elizabeth McCul-
lough. arah Elizabeth McDonald, Helen Lucile Os,vald and 
X ellie Elene a nders. 
On the previou 
Charle ton for the 
Hospital. 
eYening they had receiYed certificates in 
t"·elve months' affiliation course at Roper 
The hospital wa particularly fortunate in havinO' Dr. Hemy 
D. Phillip , D. D., R ector Trinity Episcopal hurch, addre s 
the class. 
As an incentive and to stimulate intere t in scholarship, the 
Hon. Chri tie Benet, chairman, Board of Regent , who pre-
20 
ented the diplomas, announced that beginning "·ith this year 
he would award a suitable medal to the graduate making the 
highe ·t average during the entire course. 
This generous a -t on his part is another expression of hi deep 
i ntere t in the ho pi tal. 
During the fi scal year the following nur es from t. Franci 
Xavier Infirmary in Charleston reported for an affiliation cour e 
het'e for three month : Ii ses Catherine IacGinn, Elizabeth 
Che ·tnut, Vara urrie. \nne McElveen, Hulda Theile, Jane 
Guillary Marilla Ro ·emond and Catherine .Appleby. 
OCC P~\.TION.AL THERAPY 
The work in thi · department wa sa tisfa ctory. Many useful 
arti cles were made and there was an increa ell number of pa-
tient. helping in almost eYery phase of ho ·pi tal acti1·ity. 
There is great ne d of room and equipment in this department . 
• Ul EMENT 
Amn ement and recreation play a prominent part in the im-
provement of the mentally ill. and for thi rea on they are pro-
Yided in various fm·m . 
Hallowe'en, Thank giving nn l Christmas c· l bration ; tate 
Fair vi it for both white and colored; circus parade · and per-
formance ; \veekly ound-on-film pictures and dance ; occasional 
:fruit and ice crea m partie , truck rides about the city, and vi its 
to neighboring hop , together with walks throuo-h nea rby woods 
and into the city to view lo1·ely gardens, were ome of the things 
enjoyed during the year . 
veral pageant. and plays were given by employees under 
th direction of the char lain, Rev. J. Obett Kemp ·on, for the 
entertainment of the patients. H e also arranged ·everal pro-
grams of piritual by the colored patient and a few attendants. 
LIBRARY 
The development and enlaro-ement of the library continued 
un ler the upen i ion of the chaplain. The Rich1and County 
Library furnished books at regular interval and rendered val-
uable a si tance in other way . 
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The interet of the patient · in this pha e of hospital actiYity 
greatly increased and the reque ts for reading material grow 
daily, the aYerage monthly ci rculation being 607 books. During 
the year 66 book were purchased and 30 donated. 
Appreciation is expressed. to many fri ncl in the city and 
throughout the tate for donations of books and magazines. 
Quite a number of Yolumes IYere add eel to the medical li.bra ry 
during the yenr, nnd the hospital subscribes to many lending 
medical joumals. 
T•1·o workers from the SVorks Progress A elm inistra tion ren-
dered great assi tance in the library. 
RELIGIOUS 'ERYICES 
enices \rere conducted by the chaplain, R v. ,J. Obert Kemp-
son, e1·ery unclay in the chapel at Columbia and at State Park. 
Prayer meeting ancl ·ong senices " 'ere held frec1uently on the 
Yarious wards throughout the hospital, and once each week ser-
Yices were held at Dix CottaO"e for the employees. 
The clwplain reg11lady Yi ited the wards, concluetecl the fu-
nerals of all patients interred in the hospital cemeteries; and at-
tended staff meeting·. 
Ministers from the city made frequent visit to the patients, 
ancl those from othe r sections of the State were attentive to the 
members of their respecti re congregations. 
DIPROYE~lEXTS AXD HEP~\.IHS 
The ho. ·pita 1 hns enclea 1·orecl to make all the neces ary repairs 
in orde r to keep tbe buildings in good condition ancl to preYent 
deterioration. 
The Public " Torks ~\.dmini stration ha been of material a -
sistancc in this regard, saYing the hospital considerable expense. 
The building program which has Leen in progres for the past 
two year ·. ha .· lJeen completed with the exception of minor clP-
fec:ts yet Lo be adjusted. 
Thi program included th e completion of the Parker Buildi11g. 
n-hich was mentioned in last year'. r eport. giving an increased 
eapacity for whit men patients of 10-:1- bed . 
The Thomp on Building for white women with a capacity of 
160 beds has been completed and occupied. 
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TI>'O new buildings with a capacity of 200 bed each for col-
ored women patient at tate Park baYe been completed and 
occupied. 
A bujlding :for 150 colored men at State Park has been com-
pleted and occupied. 
·with the completion o-f these buildings all o:f the colored pa-
tients were removed from the hospital in the city of Columbia 
to tate Park where the colored patients are now completely 
segregated.' 
On June 23. 1937, the reception building (The \Yilliam Build-
ing) which has a capacity of 100 beds for " ·hite men and 100 for 
" ·hite women, was dedicated and the following program carried 
out: 
Presiding ................................ l-Ion. Christie Benet 
Ohai1'man Board of R egents 
Music Overt me: X ew Perfection 
InYocation .............................. ReY. J. 0. Kemp ·on 
Chaplain of the Ilospital 
...\.ddres .............................. lion. Olin D. Johnston 
Col•emor of outh Ow'Olina 
Mu ic: Vagabond King 
Dedicatory ~\dclre s Dr. ·walter L. Tread1ray 
Assistant W'tJeon General, Division of "l! entrrl II vgiene 
United States Public Ilealth 1.J en•1 ce 
lrashington, D. C. 
Music: March 
il!u ic by hospital orches tJ'O 
B . ...\.. Gardner, Director 
Building open to the public for in pection until D p. m. 
Reception Committee 
Member Richland C01mty Delegation 
Medical taff 
Corps of Nurses and Attendant 
outh arolina tate Hospital 
\Vith the increa eel apacity given aboYe. the onrcrowding ha 
been largely reliencl and with the reception building and it 
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equipment it is felt that the hospital is now better prepared to 
render senice to the mentally sick than eY r before in its history. 
NEEDED IMPROVEMENT 
\Vbile we are grateful for the improvements mentioned there 
still exi t seYera l great needs. 
Chief among these beina a nurses' home and employees' buil<1-
mg. 
Th last session of the General As embly through a special 
Enabling Art made it pos ible for the Board to borrow money 
from the government, the inking Fund Commission or party 
or parties for the purpose of ere ting a lllll "- es' home and em-
ployees' building an<l a research laboratory. 
Application has been filed with the Public \Yorks Adminis-
tration for this loan , but as yet no cl finite action has been re-
ported. hould the application not receiYe favorable considera-
tion at the hands of the government it is earnestly hoped that 
fun ls may become aYailable through some other source to meet 
these very urgent needs. 
Attention is also called to the need of a building for the crimi-
nal insane. 
CRIMINAL IN, \.NE 
The Courts continue to ommit many persons to the hospital 
in order that their mental tatn might be determined, and under 
present conditions we haYe no secure place in which persons of 
this kind can be held. 
The authorities at the penitentiary haYe been kind in taking 
a number of person . who it was felt . houlcl haYe no chance to 
escape. Mental examinations, howeYer, made under surround-
ing o:f that sort are seldom satisfactory as the individual can-
not be kept un ]er the constant obsenation o:f an experienced ob-
, erver and in some ca. e important information may be OYer-
looked. 
W11ile it is true that most o:f the criminal in ane can be ab-
sorbed in the general patient population there are some who con-
titute real problems and for whom pecial provision is necessary 
for the protection of the patients as a \\·hole. 
In addition there are :frequently patients in the hospital who 
have committed no crime but who on certain occasions have ex-
hibited criminal tencleneies and pecial proYi ion is reqnirecl for 
them. 
It is hoped that the urgent need for this building will be rec-
ognized and that funds will be forth coming at an early date. 
During the year the Conrts committed 22 persons to the hos-
pital directing that a report be renclerell as to each one's mental 
tatus. 
VOL UXT ARY CO:;\DIIT:~IEXT::S 
During the year Gl patients were accepted voluntarily. This 
method of com mitment is preferable as such patients usually 
show a better spi rit of cooperation and adapt them ehes more 
readil~· to the etwironment, thereby enhancing the chance for 
improvement and recoYer~· . 
SPECL\ L EXX~IIX~\.TIOX 
1Tmler· the pro,·isions of ,'ettion G~-:1:~. Yol. a, Code of 103:2. 8 
persons " ·ere tran~fetTed to the hospital from other inslitutions 
by the Order of the Go,·ernor for an examination as to their 
mentnl condition. Of the~e ;3 were found to be psychotic and 
an.> being held pending further orders from the GoYe1110r. 
Of the [I remaining. 1 (lied in the hospital and the others were 
retn rnell to their respeeti re i nstitntion . 
)Jembers of the sta1l' examinecl18 1 ersons confined in the South 
Carolina Penitentiary : T of "·hom 'rere fonn(l to be not insane. 
)Jental examinntions \n>re ma(le of 0 girls at the In(]ustrial 
, ehool. 
FIRE DEPARrDIEXT 
Hegnlnr inspections and fire (1rills 'rere held rclntiYe to re-
<ln cing fire hazanls. Chief ~Iarsh and other members of the 
('olnmhia Fire Department were of Ynlnable a~sistance aml grati-
tude to them is expres~cc1. 
RESK\ RCII 
There earch "ork of the United , tates Public Health ~ ervice 
under the direction of Dr. Bmce Mayne and hi as istnnts 'vith 
reference to thernpeutic malaria in the treatment of general 
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paraly i of the insane continued in a . atisfactory manner as 
shown by the special progress r port of Dr. layne. 
By the im·itation of Dr. John H. Ross, Superintendent, Harlem 
Yalley State Hospital, \Vingclale, New York, a member of the 
medical stafl' vi sited that institution for the pmpose of getting 
first hand information c·o11Cerning the hypoglycemic (i.n 11lin 
hock) trratment of schizophrenia. For the kinclnes of Dr. 
Ro · and the O'enerons policy of th Department of lental Hy-
giene of X ew York our deep appreciation is expressed. Thi 
trratm nt will begin at an early date. 
B.'' im·ilntion ancl ref[lle t of Dr. Frederic :M. ITane , Dean 
of the :\leclical Department. Dukr 1 niYeL·sity, a member of the 
medi cal tatf and the laboratory technician, "-ere sent to Duke 
Uni.\·e rsity to become familiar with bromide determination in 
blood as carried on at that institution in orcler that assistan ce 
mip:hl lP given in certain inYestigations there. It is cleemetl a 
privilegr to be able to parti cipate and cooperate in thi impor-
tant nnclertaking. 
\CKXO\YLEDG1fE~T~ 
_\ppn'ciation is expres. eel to the members of the Boa rd of Re-
gents for their co unsel, nncler.tancling antl cooperation in the ad-
mini stration of the atfairs of the hospi tal. 
Oratit11<le i. expre ·sed to all employees for their loyalty , sup-
port and the senice. they ha \'e rendered . 
Thanks are gi ,-en to the many fricntls of the hospital '"ho have 
eontributed to the pleasme ancl benefit of the patients through 
gift of money, books, magazines. and many usef ul article . 
R cspectfnlly submitte (l 
C. F. WILLL\'i\IS 
uperintenclenl. 
PROGRESS REPORT- COLUMBIA FIELD STATION 
For The Year Ending June 30, 1937 
D1·. C. F. Williams, 
pital, Columbia, 
uperintend ent, 
rndh Om·olina. 
outh Carolina tate If os-
Dear Doctor '\Yilliam : I haYe the honor to submit here-
with a report of the operations conducted by the laboratory of 
the Malaria Field Investigations of the nitecl States Public 
Health "cnice in cooperation 'rith the :South Carolina State 
IIo -pitnl. 
Distribution of Infected Jlate1·ial at 1 tate Ilospital 
24 white patients; 47 colored patients. 
,1/almia Infected ill ate1·ial 1. hipped Oth er Instiutiom 
Quartan-32. 
Tertian-45. 
Public L ectures and Demon trations 
Lectme at Presbyterian ColleO"e, Clinton, . C. 
:'5 Jectnres on malaria parasitology and the work of station de-
livered to Senior medical student of Charle ton Meclieal ColleO"e. 
11 lectures on course in malaria control at niver ·ity of . C. 
in nnitary Science & Public Health attended by 3-:1: S. C. snn-
j tary offi cer .. 
Lecture accompanied by motion picture on "Parasitology in 
Man and the fo quito,'' deli,·ered at Biological Photographic 
Association, Bo ton, l\Iass. 
E x Aibits 
Photomicrographic prints exhibited in International Photo-
graphic Exhibition in Rochester, X. Y. 
Di play of 32 tran parencies ( :dO) at International Con-
ference on Fever Therapy in ~ew York City. 
Exhibit of ervice activities at outh Carolina tate l\Ie lical 
A ·sociation Columbia, S. C. 
27 
Papm·s ubm.itted fo1' Publication 
1. "Graphic Reproduction of the Life Cycle of the Malaria 
Parasite in the Mo quito H ost." 
2. "Protracted Incubation in Malarial Fevers, A Review." 
3. "Recent Contributions to the Que tion of the Serology of 
Malarial Fevers.' 
4. ··A Revie1v of Sele ·ted Paper Contributing to the Progress 
of l\Ialaria Therapy during the Past Year, 1936." 
ill iscellanemLs 
Bone l\Iarrow Innstigations : Determination by aspiration of 
sternal bone marrow materia 1 for the purpose of comparing the 
infection present in the ternal bone marrow and the peripheral 
ci rc11lation. 
In the three in tances stndied, it wa demonstrated that para-
ites we re recovered '"h n none appeared in the peripheral cir-
culation; parasites when present in the peripheral circulation 
were three times as numerous when recoyere 1 from the material 
examin d in the uone marrow. 
Experiments with Tyrode olution were conducted in collabo-
ration with Doctor Packchanian of the ational Institute of 
Health and are till in progre s. 
The trials thus far with this material indicate that there i 
no effect on the life of the sporozoite when mixed with various 
proportions recommended. It is hoped to demonstrate that Ty-
rocle when used in this manner will show a definite affinity for 
any other organism except the protozoal and cJear the material 
of bacterial contamination. Thu an effort is being made to safe-
guard the purity of sporozoite culture used in malaria therapy. 
t11die in the use of porozoites disse ted from infected ano-
phelines and cultured in suspensions \Yere at least equal in ef-
fecti ,·eness to malaria blood nsed in induced therapy. There 
ha been a growing demand for thi material, far in exce s of 
our facilitic to supply it. Thus far, attempts to increase the 
length of time which the material can be maintained in vit1·o 
have not exceeded our maximum record of 26 clay . 
lethocls instituted at this hospi tal in malaria sporozoite cul-
tiYation and injection to replace mo quito biting and blood in-
jection have been sy. tematically confirm d and extended by the 
28 
Briti sh Ministry of Health Malaria Labomtory at their malaria 
therapy research center in over 100 successful cases. 
The meeting of the American :Medical Association at Atlantic 
City was attended for the principal purpose of inspecting the 
ne''" methods of cultivntion of blood forms in titntell by Doc-
tor E. E. 0. ·good of Portland, Oregon and biopsy methods with 
n view of applicntion to our local proLlems. 
The quartan malnria strain establi shed at this hospita l n a 
depot for the United State:, has been continued successfully at 
the Tuskegee Yeternn ·s Hospital where it has displaced other 
methods of therapy. This strain has been generally extended 
for use of the priYate physicinns both locally and in various hos-
pitals throughout the United States. Although the tertian 
strains have been lost on sc ,·eral occasions, this quartan type 
has persisted. 
1 ni3edary 0 perationi3 
~\.ttempts have been macle throughout the year to mnke aYail-
able local facilities for the production of other anopheline thnn 
r;uarhimar·ulat11s, on account of the lntter's carcity in South 
Carolina. Ano71hPles ('l'llcian and punctipennis haYe been pro-
duced satisfactorily and this production has been continued for 
our infeeti,·ity operations. 
Respectfully submitted, 
Bruce Mayne, 
Special Expert. 
REPORT OF ARCHITECT 
July 1, 1937. 
D1'. C. Fred WiUiams, upt., outh Oa1·olina tate Ilospital, 
Columbia, outh Oa1·olina. 
Dear ir: A report is ubmitted of the progre · mad ur on 
the construction and equipment of buildinrrs during the fi cal 
year ending with the meeting of the Board of R egent ·, July 
' 1937. 
tate P arlc 
\Yard Building No. 10 and No. 11 , for colore l f male patient 
were completed Decemb r 23, 1936 and have been occupied. 
\Vard Buildino- No. 12, for colored male patients wn com-
pleted December 23, 1936 and has been occupied. 
The extra contract awarded for converting the building that 
was used as a Recreational Building into a Dining Room and 
Kit hen for the patients occupying \Vard Buildings To. 10 and 
No. 11 ha. been completed. The Kitchen equipment and the din-
ing tables and chairs were in tallecl. 
Columbia 
The Thomp on Building for white female patients wa com-
pleted ovember 16, 1936 and is now occupied. 
The construction of the \Villiam Building contract for which 
was awarded to the J. A. Jone 'on truction ompany at meet-
ing of the Board of Regents in March 1936, wa ati factorily 
completed March 2, 1937. 
The general gradino- and drainage of the grounds around thi · 
buildin<Y w·a removed from th bnilder·s contract an l ubse-
quently a W. P. A. project for this was approved. 
The work was done under supervi ion of the IV. P. A. a di-
rected by a representative of the hospital, a i ted by the Tom-
linson Engineering ompany. 
The general grading and drainage work has been completed. 
The grading and preparations for paving are now in progre . 
30 
Furniture and E quipnwnt 
The follo,ving contracts for furniture and equipment '"ere 
awarded, all of which have been furnished and installed. 
Beds: Three hundred beds for the various buildings. 
Kitchen equipment for the " TilJiams and Thompson Build-
ings and for the Dining Room ancl Kitchen at State Park. 
Laundry equipment for the laundry in the \Yilliam · Bnilding. 
\Vood furniture for all of the new buildings. 
Office furniture, hospital furniture, and dental equipment for 
the Williams Building. 
Metal fmniture for all of the ne1v buildings. 
A complete and comprehensiYe X-ray department was planned 
in the \Villiams Building, but there was not sufficient funds 
with which to purchase the equipment. 
The building program, approved by the Board of Regents, 
with appropriation aHthorizccl by the State Legi. latn re, aided 
by loan and grant approved by the Federal Emergency Ad-
ministration of Public \Vorks has been completed. 
The funds anilable for this bui lding project \\ere: 
Boncls issued by the State ........................ $500,000.00 
Grant from the U. S. Government ................ 197,000.00 
697,000.00 
Amonnt expended for Bnilclings & Equipment was: 
Buildings . ....................................... $630,579. 
Furniture & Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,7 9.68 
Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,651.63 
$696,021.1!) 
Respectfully submitted, 
LAFAYE & LAFAYE, 
Architects. 
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PSYCHOSES OF FIRST ADMISSIONS 
P S YCHOSES "'"' ~~
·:::" ;:;::;z 
..-
Psychoses with Ryr hili tic ) feningo-Encephalitis (O ellel'u l Pare~ is) .. •• . . . . · 23 
Alcoholic Psychoses ......... .. .. .. ................ .... .......... , . . . .. .. .. .. . 15 
Drliriunt tremens ... ........ .. . ........... ...... ...... ... , . . ... , . . . . . . . . . . 10 
Chronic deteJ;oration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.~:\cute hallucinos i~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J>aranoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Psycho....;es Due to Drugs or Other Exog('nous Poi "ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Due to othe1· drug. (to be 'peciflerl) paregoric·mOrphi ne .. .. .. .. .. .. .. 1 
'I'rautna ti<• P~.r<'h oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Post-t.rnumatir enfeeblement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •........ 1 
l)ost·lrnumatic mentnl deterioration . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses wil h Cerebra I Att (• riOR:clerosis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Psychoses with Other Disturbane~s of Circulation .. .. .. . . • • .. .. .. .. .. .. .. . . 27 
With Carclio-renu l disease ... ......................... ... . . ........ . ...... 27 
Psych oRes with Coll\ulsile Disorders (Epilepsy) . . . .. .•• . . . . . . . •••. . . .••. . . . 16 
Epi leptic det.eriorati t~n . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .•• .. . . .. .. .. .. .. . 12 
Epileptic rlou<led Rtntes ................................................ · 4 
Senile P;ychoses . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. • . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 
Rimple deterioration . .. . .. .. .. .. . . • . .. .• .. .. . .. .. . .. . . • . .. .. .. .. .. .. . .. • . 8 
Delirious and ronfusE'd types . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. . .. .. .. . . . . 3 
Depre~s<'rl R11d ngitnt.ed t_,·pes . . . .. . . ..... .. . . .... . ....... .. . . . ..... .... . 
J.)nranoid types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jn,·olulional Psyc•hoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Melancholia . .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. . • • .. .. .. .. .. .. . .. .. ~ 
Psychoses Hue to Other 'letabolir, Etc. llisease' . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ~ 
l,ttln1onary tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 
With pt•llngra . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . 5 
'With other l'.omatic· clise-a~es . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . 1 
Psychosrs Due to "New Growt h . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
\V ith intrar-ranial neoplasms . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. 2 
Psychoses ·' ""Ociated with Organic Changes of the ~ervous System . . . . . . 6 
With J,ittle's cli,ense .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
\Vi t.h Hu ntington's chorea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Wi th post encephalitis . .. .. . . .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. . . .. . .. .. .. 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Hysteria . .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . • 1 
Psycho:st h£'nia. .. .... . . . .. . ....... a. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Neurasthe11ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Mo.nic-DeprC'ssive P!:i,ychoses .. . ........ . .................................... ~ 62 
)!anic type .. .. .. .. . . .. .. ... .. . . . . . .. . . . .. .... • .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. .. .. . . . 21 
Dep1·essive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Mixed type ....... . ... . ... . ......................... • ....... · ... • ...... · · · 
Dementia Praecox (Sdlizophrenin) .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. •• .. . . .. .. .. . . .. .. . 37 
Hebephrenic type .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . •• .. • .. . . .. . 16 
Catntouic type ....... . ,.. .. ............. .. ............ ........ .. . ......... 15 
l>ara110id type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Paranoia and Paranoirl Conditions . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ... . . .. .. .. . 2 
Paranoia . ... ... ... . ... .. · · · · · · · . · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · ·· •· · · · · · · · · · · · · · ·• Paranoid C"Onclitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses with ~ychopathic Personality .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . 3 
Psycho'"" with )!ental Deficiency ............................ . .............. 6 
Undiagnosed Ps,,•ehoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Without P;ychoses . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . 81 
Epilepsy ................................ • · · · .... • .. · · · ...... " .. " .. " .. · · 
5
.1 
Alcoholism . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ... .. .. .. .. .. . .... • .. . . .. .. . >o 
Drug addiction . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 2 
Mental deficiency . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ... .. .. . . .. .. .. .. • .. . . .. .. . . 3 
Other types ........... . ...... .... ....... , .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 13 
Psychopathic personality ..... . ... ...... .............. . ................. . 4 
TOT.\L ... .. . ............................. . .......................... . 1 343) 
ifl 
-g., "'5! .,-;; 
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PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
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I 
Psychoses wiU1 syphilitic meningo-enceph-
alitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 j 3\1 26 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 151.. 15 
Psychoses due to drugs or other exog· 
enous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, . . 2 
11 1 
1 , .. 
1 
I I I 
71 4 . . 4 1 11 2 21 
1 . . . . . . . . 
il t .. 2[ 51 .. 1 5 1 .. 1 31 .. 1 3\ . .. r .. 1 .. 1 1 3 .. 3 .. 
1 
.... 
11 .. 
Psychoses with cerebral arteri osclerosis 30 , 211 51 1.. 
'. :' f Il l 1 3 4 I I 1 2] 131 :~ 1 i~ 5 6 5 11 3 2 5 2 3 5 .. , ").. , "l"' 
8 41 5 91 101 11 111 .I ,) A ~ 2 2 . . 21 2 .. 
21 
Ps.;;:-1~~~~~ '~i·t·l~ .~~l.te~· . ~li~tu.r~:u~~~ . ~I. ~.ir: . I 27117 44 
Psychoses with con\'Uisire disorders 
(epilepsy) .. . ............................ 16, 16 32 .. 8 2 10 3 3 6 4 4, .. / 6(' 6 .. 2/ 2 · · / 2 2 .... . ... ~ 1 ~ 1 ... . .. . . ·· / ·· / 11 · ·1 1 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 211 33. . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . ~ .. .. .. .. .. . ~ .. 1 1 1 11 2 3 6 91 8[ 13 
In\'olubona l psychoses """""""."" 3 17 ro "I " " " " " 1 6 ' " 4 4 21 3 " " 3 3 " 1 1 
Psychoses due to oU1er metabolic, etc. , I 
diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 17 25 . . 1 1 1 1 .. .. . . 7 7 2 1 3 1 3 ~ 2 2 4 2 1 3 1 1 21 .. 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . 21 .. I 2 .. , . . .. .. 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' .. 
Psychoses associated with organic cha11ges I 
of the nervous system .. . .. .. .. .. .. .. .. . 6 1 7 1 ? 1 1 1 1 1 .. 
1 
1 ~ .. .. . ? 1 .. 11' 11 .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Psychoneuroses . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 8 21 29 1 _ 3 2 4 6 1 3 4 1 4
1 
o .. 2 - .. .. .. 2 1 3 .. , 2
1
2 .. 1 1 1 1 2 .. 1 1 
Man ic·depressive psychoses .. .. .. .. .. . .. .. 52 56 108 3 4 7 9 7 16 8 8 16 · 2 6 8 8 7 15 3 6 9 8 9 17 2 4 6 5 1 6 1 2 3 1 1 2 
Dementia praecox (schizophrenia) ....... :r7 471 84 5 8 13 13 12 25 13 6 191 21 4r 6 2 8 10 2 3 51 .. 11 1 .. / 4 4 .. .. .. .. 11 1 .. .. .. 
Paranoia and paranoid conditiens . . . . . . . 2 8 10 . . . . 1 1 1 . . 1, .. 1 1
1
1 3 4 .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. 1 1, .. 
Psychoses with psychopathic personality 3 . . 3 2 21.. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. " 
Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . 6 9 15 1 1 2 2 4 1 2 3 1 1 2
1
. 1 3 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 
Undiagnosed psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 9 10 19 .. 2 2 1 1 .. 2 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 5 .. .. .. .. 1 1 1 1 2 
Wi thout psychoses ........................ 81 221103 11 1 2 4 4 6 6 11 3 14 16! 2118 14 1 151 11 4115l 101 31 13 3l 21 5 71 1 8 .... \ .. \ 21 11 3l .. 
1 
' 
3 2, 5 1 
TOTAL ........ ... ................. ,343 ~289!6321 r~r 4 ~ 211 25, 46, 361 30! 66,43123! 66f 32 ~ 29161( 39 ~ 32 ~ 71~ 26 ~ 31 ~ 57! 30 ~ 29 ~ 59 ~ 31 ~ 26 ~ 57 ~ 311 111 42 1 15 1 30135 ~ 22113,35,15! 181 33 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic rnen-
ingo-encephaliLis (general 
pares is) ..................... . 
Alcoholic psychoses .......... . 
Psychoses due to drugs or 
other exogenous poisons ..... 
Psychoses with cerebral arter-
iosclerosis ................... . 
Psychoses with other disltu·b-
ances of circulation . ....... . 
Psychoses with cotl\'ulsive dis-
orders (epilepsy) ... ........ . 
Senile psychoses ............. .. 
Involutional psychos<.'s ........ . 
Psychoses due to other meta-
bolic, etc., diseases ........ . 
Psychoses due to new growth 
Psychoses associated with or-
ganic changes of the ner\'OUS 
system ....................... . 
Manic-depressive psychoses ... . 
Dementia praecox (schizoph-
renia) ....................... . 
Paranoia and paranoid con-
ditions ...................... . 
P sychoses with mental de-
ficiency ..................... . 
Undiagnosed psychoses . . ..... . 
Wi thout psychoses ............ . 
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DElGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"0 
PSYCHOSES 
2l 
" 6o ~ ~!! '0 "' Eo ~~ .. "0·~ .,3 """' ~~ - ::g ~ i:i 8"' iii"' 0 
I I ' I ~1 4\ \ \ I P•,vcho•es wilh syphilitic men- ~ I )I ingo-encepl1nlilis (general par-<•sis) ................. , .. .. .. 23 3 26 2 2 14 16 2 2 2 2 Alcoholic psychoses ............. 15 .. 15 2 6 6 5 2 2 
Ps.vrhoi:les t.lue to drugs or other 
11 1 exogenous poisons 
············· 
1 3 4 
") 2 2 2 Traumatic psychoses ............ 2 
'i 
 
?' 2 
P~yrho..o.;es with cerebral lHter- 1;! ~~ 34 iosclerosis .......... ........ ... 30 21 51 8 2 2. 2 
Psychoses with olher disturb-
nnces of circulntion 27 17 44 2 8 15!121 27 2 2 1 Psychoses with cou\ulsive dis-
orders (epilepsy) ....... ....... 16 16 32 61 2 8 1 10 9 19 4 4 
Senile psychoscR ................ l2 !11 
:331 
.. I 1 1 2 2 7 1-1 121 4 4 2 3 lnvolutionul p~o~ychoses 3 17 20 " 1\ 1. 11 9 10 6 7 2 2 Psychoses due to other meta-
51, H J 19 bolic. eic .. diseases ......... . .. 8 17 2ii 1 1 1 3 
Ps.rrhoses due to new growth 
" 
2 
" 
21 1 1 1 
" 
r~yc·hoses ao;;!\Ocintcrl with or-
61 11 J 
'j! I 'I , gnnic changes or the nervous I systC'm ·········· ··············· 121 2;1 1 , 1 4 1 2 Psychoneuroses 
·················· 
1 2 5 H 10 2 2 4 4 4 
Mnnic·depressi\·e psychoses 52 56108' 2 31 5 1 25 34 5V 17 14 31 7 5 12 
Demenlin praecox (schizopb- 3~1 4~ 31 renin) ················ ········· ~4 20 21 41' 7 13 20 3 11 Pnl'nnoin nml paranoid conditions 
1:1 . ~ I 1 4 5 1 1 2 3 PsychoRes with psychopathic per- 3 sonulily 
···· ···· ················ '9 1 1 r syC'hoses with mental deficiency G l::i -~\ _a 5 4 6 10 Undingnosell psychoses 
·········· 
9 10 191 1 4 1 5 3 7 5 
Wilhout psychoses 
············ · 
81 22103 , 8 5 13 1 j 11 2 48 12 60 17 20 8 I I I I I 
TO'l'Af, 
.. ........ .. ...... j343 \2$9\632131124155\ 2!11 513+901169)350162\ 601122128131\ 591 
~'£ 
w" oO·-
"" p-
2 
31 "I 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOI!OSES 
Psychoses wilh syphilitic men-
ingo-encephalitis (general par-
I I 
esis) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47~ 81 586 19 1 20 4 Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses clue to drugs or other 
exogenous poi sons ......... . . . 1 · 
Psychoses with cerebral arter-
iosclerosis . . . . . . . . . . . . . . 10 6 16 
Psychoses with other disturb-
ances o! circulation . . . . . . . . . . . 53 
Psychoses with convul sive dis-
orders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 21 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l nvolutionrd psychoses 
P sychoses due to other meta-
13 661' 2-8 
1G 36 10 
9 10 1 
1 1 
bolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . 2 20 22 1 
Psychoses due to new growth . . 1 1 1 
Psycho es associated with or-
ganic changes of the ner"Vous 
6 34 
5 t;j 
7 8 
1 1 
10 
1 
ystem . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . 2 2 2 2 
Manic-depressive psychoses 32 52 84 9 7 16 3 
Dementia praecox (schizoph-
ll 
7 16 
renia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 52 100 
Paranoia anti pnrnnoid conditions 21 2 
Psychoses with mental deficiency~ll 10121 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . 6 1 7 
Without psyc!1oses . . . . . . . . . . . . . . 43 1~ 61 26 U 37 
1 
4 1() 
1 6 
1 
15 
8 
6 22 
1 7 
4 19 
8 16 
2 2 
9 10 
3193756 
6 30 
1 
4 
4 12 
34 64 
2 2 
2 3 
1 5 
3 15 
"3 
1 
1 
2 
3 
1 2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
11 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
rr~~~~::i'i~· ~~;.~hh~ .. y~hi.l~:i.~.'~r~i~~-~·.e.~~~~~-·.l~ti~-~~~~ ... ra_l .. ~~~·~s is.> . • :::::::::: ~i - ~ ' i~ l 1~~-~ 1~ ~ ]~ 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 411 2 3 . . 1 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . .•. . . . . . 2 .. 2 .. 2 2 
Psychoses with cerebrnl arteriosolcrosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 21 51 9 7 16 21 14 35 
Psychoses with oth<'r disturbances of circulation ......................... 27 17 41 9 10 19 ~ll?' 
11
7 
22
25 
Psychoses with convulsive di>orders (epilep,y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 32 5 5 10 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. • . .. . . . . .. .. . . • . . .. . . . 12121 33 6 11 17 6 10 16 
Jrwolutional I>sychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 17 20 1 2 3 2 15 17 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 17 25 4 10 14 4 7 11 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . 2 .. 2 1 1 1 1 
Psychoses nssociuted with organic chang(•s ot the ner\·ous system . . . . . . . . 6. 1 7 2 1 3 4 4 
Psychoneuroses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 21 29 4 10 14 4 11 15 
Mnnic-depresshe psvchoses . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 52 56108 14 2G 40 38 ZO 68 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. 37 47 84 15 2ll 35 22 27 49 
Pnranoia und paranoid conditions .. .... .. .. .. .. .. .... .... .. .. . .. .. .. .. . .. .. 2 8 10 6 6 2 2 4 
Ps.vchoses with psychopathic per-.onalily .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 3 1 1 2 2 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 6 15 4 3 7 2 6 8 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9 10 19 3 6 9 6 4 10 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 81 221103 36 13 49 45 9 54 
'l'OT.\L ............................................................... ,34312 916321135,1341269120811551363 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCTIOSES 
P•ychos~s with srphilitic m~ningO·PilCephalitis (general paresis) ....... . 
Alcoholic psychoses ......................................................... . 
PsyrhoRes due to drug~ or otht>r e:((Jgenous poisons .. . , .............•...... 
Psychoses with C'erebral nrteriosf'lerm.;is ............ . ........ .. ........ , ... . 
PsychORes with other disturbnncel'l nf circulation ........... .. . ... , ....... . 
Psychoses with cornulsive di~ordC'rs (epilep~y) , .... .. , . .................. . 
enile p~ychoses ....................... . .................................. . . , 
Involutional psycllo. es ................................... , .................. . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ......................... . 
PsvC'110ses due I o 11e-w growth ............................................... . 
p~j·rhoses asso<'inteU with organic changes or the nen·ous system ....... . 
Manic-deprC'sshe psychoses ........... . ................... , .. , ........ . ..... . 
Dementia praecox (srhizophrPnin) ......................................... . 
Paranoia n.nd paranoid conditions ...................... , ........ . .......... . 
PsyrhoseR with mrntn l tleficienC'y ...................................... , . .. . 
Urldingnosed psychoses ..................................................... . 
Without psychoses .......................................................... . 
48 ~ 561 24 4 28 21 4 28 
7 1 8 5 1 6 2 2 
1 1 1 1 
10 6 16 3 3 G 7 3 10 ~n~ ~~ 2~ 5 ~ rL~ ~ 
1 9 10 5 5 1 4 5 
1 1 1 1 
2al22 7 7 21315 
1 1 1 1 
2 . . 2 2 2 
32 52 84 9 16 25 23 36 59 
48 52 100 17 21 3~ 31 31 62 
2 2 1 1 1 1 
1110214 59 7 512 
6 1 7 4 4 2 1 3 
43 18 61 16 10 26 27 8 35 
TOTAL ......... . ............................ . . . ...................... ,286,20 j 4 9~j11ols3j193,1761125iaol 
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ECONOM IC CONDITION OF FIRST AD MISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSY IIOSES 
Psyc·hoses '''ilh syphilitic melliogo·encevltn.litis (general Imresis) 
Alcoholic psychoses . . .... . ........ . ............................ . 
23 
15 
26 
15 
23 3 26 
15 15 
Psychoses due lo drugR OJ' othe1· exogenous poisons ....... . ..... . 1 3 4 1 2 3 1 
•rraumatic psyC"hoses ...... .. .. . .. , . , .......... . ........ . ........ . 
Psychoses with cel't'hntl tllieriosC'lero~i):: .. , ................ . .... . 
Psyclwses with other tliMturlxmce~ of cir<>ulation ...... . ........ . 
Psychoses with cunnlltihe disorrlers (epilepsy) .. . ......... . .... . 
Se11ilc psychose5 ..... ... ... .. ........ , ..... .. .... . ............... . 
ln\'olutional psychoses ...... . .. . ......... . ........ . ... , .......... . 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases .............. . 
J>s.}·choses due to new growth ................................... . 
Psychoses associated with organic rhnngl'S of the nervous 
systen1 . ...... .. ...... . ......... . ................................ . 
Psychoneuroses ............................ . ... . ......... ... . . .... . 
)fanic-dcpressin' psyf'hooes ........... . ...... , .... , ....... . . . .... . 
Demenlia pr~ecox (schizophreJlia) .............................. . 
Paranoia and paranoid condition~ ....................... . ....... . 
Psychoses with psychopathic personality ....................... . 
J>sycboses with mental deficieucy .. . ............................ . 
LTndia~no::::ed psychoses ..... . .................................... . 
Without psycho;es . ........... . ........... , ..... .. ............... . 
2 2 
30 21 51 
27 17 41 
16 10 32 
12 21 33 
~ 17 20 17 25 2 2 
6 1 1 j 21 29 
52 56 ,108 
37 47 4 
2 8 10 
3 3 
6 9 15 4 
9 10 19 
811 ~2 103 3 
TOTAL ....... 00 00 ••••••••• oo oo, ........................... \343128916331131 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 2 
30 21 51 
27 16 43 
13 15 28 
12 20 32 
3 1:7 20 
81 16 :M 
2' . . 2 
5 6 
82028 . . 
52 50 108 
3 35 4~ n 
3 3 
4 2 9 11 
4 7~ ~ ~~ 
ECONOMIC COND ITION OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
c 
"' 
d PSYCTIOSES ., 
" -;; ~ -~
0 "' " "' h 0 :-1 
Psycho~es with s.1 phililic meningo-en.cephaliti• _ (geneml pa1 o<i>) J/ 481 / 5G 48 .8~ 1 5106 A !coho he psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/ 1 8 7 o Psyc·hoses. due to ch·ugti or otlwr exogenOU!-1 poi.-ons . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 
P~.rchose~ with cerebra I artetio~:cleros is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 , 6 16 1 1 H 6 15 
P>.n·hosos with othe1· dislm banoes of cirr·ulat ion ....... , .. , . . . fi3 i 13 G6 2 2 ul 13 G4 
Psycho8es with convul~h'(• disorders (e!)ilep ... y) ................ 21 15 36 1 1 20 15 35 
Senile _llb)'chose< . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11 9 10 1 9 JO 
lnrolut 1onnl psycho!-<es .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . 1 1 ] 1 
l'oychoses due to other metabolic, elc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2(1 22 2 20 22 
Ps.rchose~ due to r•ew growth .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 11.. 1 1 1 
p~~~~~~~s .. ~~~~~~·-~c~l .. ~\:i.t~t .. -~~~~~.i~ .. ~~~.~~~~~~ .. ~~ .. ~~1: .. ~~.e.~~~l~~.. 2 .. 2 .. 2 .. 2 
' lauic-depro>Sive psJ·ChOl'es ..................................... ·1 ~~ 52 4 2 2 30 52 !l4 
Dementia praeoox (schizophrenia) . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4, 5~HOO 3 2 45 52 97 
Paranoid and paranoid ronditiOnti . .. ............... ... . .. . .. .. .. .. 2 . 2 .. 2 2 
Psychos"' with mental defic·ieney ................ . ... oo ...... . ... · 11 10 2113 3 8 10, 18 
Undiagno.;eu psychoses .................. oo .... . ........... • ••••• ·1 6 11 7 . ·1 6 1 7 
\Vit11out psychoses . .. .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. '13 18! 61 10 2 12 3:! 16 49 
"' :a 
t 
.E 
a 
0 
1 
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
PSYCHOSES 
li] 
~ .s 
0 .0 
E-o <: 
Psychoses wil11 ~YJJhiliti1~ mening·o·Pncephalitis (g£.'nera1 pnresis) I 21 
Alcoholic psychoses ................... . ... . .......... . . . ........ . 
Psychoses due In drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . 1 1 
•J'rauJnalic psychose!-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 
Vsycho es with cet·ebra l at·teriosl•lewsis . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3~~ Psychoses wilh othe1· disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . U<) 
Psyehose• with comulsive disorders (opilep•y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Senile ps.vchoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •• . . . 33 
6 
3 
4 
l molutional psyoho;es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . 20
231
.
1
. 
Psycbo8es tlue to otiJer metabolic, etc., diseases ........... . ... . 
Psychoses due to 11ew gt·owt.h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses associated with org~1nic r•hangeN of the nei'\'Olls 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 7 5 1 6 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21 29 6 20 26 1 
Manic-depressh·e !>Sychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 56 108 38 ~5 93 9 
Dement in praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 47 '84 26 44 70 S 
Paranoia. ami parnnoid conditions ... ... . .... .. .... .. ............ 2 8 10 2 6 8 
Psychoses with ll")'chopat.hic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6
3 ·,:. 1~ 1 1 
2 
e 
"' 
"' s
"' E-o 
6 
3 
4 
1 "2 
.. 1 1 1 2 
1 10 
3 11 
2 2 
1 
15 
1 
1 
3 
.. 
1 
5 
3 
2 
Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " • 5 8 lJl 1 2 
Undiagnuoed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . 9 10 19 2 1() 12 5 2 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 81 22
1
103 13 17 30 4 G5 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOROSE 
Psychoses wilh syphilitic meningo-fmc('phiLlitis (gen-
eral paresis) ........................................ . 
Alcoholic psychoses .......................... . ........ . 
Psychor-;es due to drug~ or other exogenous poisons .. 
Psychoses with cerebrul nrterio-sl'lrrn-;itot ............. . 
Psychoses wilh other disturbanr('S of C'irculation .. . 
Psychoses wilh om1.ilsive di~or·de-rs (epilep~y) .. , .... . 
Senile psychoses ..................................... . 
Involutional p8ychoses ... . . . .......................... . 
.Psychoses due to other metabolic, PI.C., rtiseases ... . 
P~yrhoses due to nrw growth ....................... . 
~ 
il 
"' 0 ..0 ,... 
-<\ 
4~ ~ 56 33 8 41 12 
1 
10 
53 
21 
1 
8 
1 
6 16 6 
1 1 . . 1 
13 66 36 13 
15 36 16 15 
9 10 11 fl 
22022 120 
10 "2 
49 11 
31 3 
10 
1 
21 
1 .. 
"' d 
:;; 
c. 
~ ,... 
12 
2 
n 
3 
3 
7 
1 
4 
6 
2 
"' d 
:;; 
p. 
2 
..s 
1 
3 
8 
1 
4 
6 
2 
1 
Psychoses associ a ted with org-anic changes of the 
nervous !':ybtetn ...... . ............................... . 
M::mic-depres~iYe p:.;yehoses ........................... , 
Dementia ]W:.tecflx (~('hizophrrnin) ................ . .. . 
Paranoia a11ll paranoid conditious ................... , 
l'sycho~es \\·ith ment.nl dC'fiC'iency ....•... . ••...•...... 
1 . ·ill ~~·. 
,11 ii ~I '' " ~ ': " : ; ; 
~ 
" ~
"" s
2 
..s 
1 
15 
2 
1 
~"il ~ ·= 
:§ll 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
~ 
1 
1 
69 
Untiingnosed psy<'hoses ............................... . 
Wi thout psychose• .............. . ..................... . Bl~1·· :i ]\ 11; : ~i ; ·i 
I I I I 
TOT.IIJ 
39 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"0 PSYCHOSES 
" " 5 .. ·~ 
" ~ 00 :;:;: 
I I I I I I Psychoses with syphilitic menin;:o-cnoeph· "" I .,I , 1 " ' 1" ' 1 16 a litis (gen(lrnl porel!liN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;.u \ "'' \ , [ v " 
Alcoholic pRychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;) 15 4 .. 
1 
4110\ . . 10 
Psychoses due to clrugs o1· otile1' exngenou!-; 
poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 3 ~ .· .· .. j .·.· I .
2
. 3 3
2 
Psychoses with corebt·al aneriosclem,is . 30 21 51 2 3/ 51 23 11
1 
:JI 
Psychoses with other disl.llrbances of dl'~ 
culati"n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 17 4l 1 2 24 12 36 2 
Psychoses wilh con\'ulsh'e disorflers (epi· 
~ 
" 
0 
'0 
~ 
1 2 
10 
Traumatic psyeho'es .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2/ .. _
1  
.. 
Jepsy) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 16 32
1
14 6 20 2 6 8 1 1 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 21 33 3 l 3 fi 3 9 4 17 21. 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 17 20 .. 1 1 2/ 15 17 1 1 2 
Psdi~~~~:~ ~.u~ . . to .. ~th·e·r. n~ ~t~~·o·l·ic: .. ~t·~·:.. 8 1 ..7. 2t2i .2.) ~~ 1·1· 16 1 fi 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . 2 I _ 2 
Psychoses associat d wilh organic lutnges 
of the nef\·ous ·~·stem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 1 7 31 3 3 .. ~ 1 
Psychoneuroses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 21 20 G 4 ~ 2 15 17 1 2 
Manic-depressive psychoses .. . . .. .. .. .. .. .. 52 . 56108 18, 1112\1 30 ! 37 67 3 6 
l 
1 
Dementia pruecox (.<chizophrenia) ...... . .. 37 H 84 31 23 5-11 3j 21124 3 
Paranoia aiiCI paranoid conditions . . . . . . . . . . 2 8 10 1 • 5 6
1
. 1 2 3 
Psychoses w1th psychot»thic personality 1 3 3 3 3 1 
Psyc·hoses wt th mental dcfl~iency ... :. .. .. . 6 15 G · 4 · 10 :: . .j '.j 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . 9 10 19 . . 6 fl 71 4, 11 2 
Without psychoses .......................... 81
1 
22103 19/ 71 26/ 54 8/ 62 1 5 6 
TOT AT, .. ...... .. .. ................. ,343,2891632!115, 7511001191,ill3,344, 18,49,67,151 
'd 
1: 
:.'! 
" c. 
"' Cll 
1 
1 
1 • 2 
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MARTIAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOITOSl!!S 
Psyc·hoses with syphilitic men- 1 -~ l Ill' ) I II I ingrHmcevhalitis (g£'neral par-
e,..i•) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ·lS 8 56 2 9 2n 3 32 7 .. 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . 7 1\ 1 .. 3 2 1 3
1 
.. 
P8yrhosf's due t11 drugs or olhl'l' I 
exogenous poisons . . . . . . . . . . . 1 . 'I"' .. J • ·1·. P~.vc·hoseR. with cerebral arter- j . 
IOSclel'OSIS ..................... 10 6 ]6 .. ] 1 \ 9f 3 12
1 
1 2 P8~·choses with other distm b- / I J 
5 
2 
7 un,·es of cit·culaliun .......... ;-,a \ 13 66 5 2
1 
7 ' 32 6 38 91 5 ; H 
PHycho..-:es with C'OII\tllSi\·e diR- \ I 
orders (epilepsy) . . ............ 121 15 \ 36 15 6 21 [ 3 li 81.. 1 
Heni le _Psyrhoscs . .. . . .. . .. .. . . .. 1 H lil 1 1 2 .. 1 1\ 1 .. 7 . . 
lm·olut10nal ps,•choses . . . .. . . .. . .. 1 1 . . .. J .. . . . . . . 
P~~·choses flue tn ntiH'r rnetn- I 
bolic, etr., diseases .. .... . . . .. 2 2V [ 22 1 7 sj s 81 1 3 
_Psvehosrs due to rww growth . . 1 1 l 1 t 1 . . . . 
Ps.Yeho:-;e ns~ocint~d with or- I ( 1 I ~;.~~i;mch~r.'~.: .. ~~~ -~~1·e··'·1~-r~·~.tl.~- ~ 2 .. ' 2 .. \ 2 .. \ .. 1 .. ] 
Manie-rle~ressive p•ychoses . . . . . 32152\ 8-1 00 16 , 36110 281 38 
Deo1entia pra.erox (srhizoph- j I I 
relli<L) ......................... 148 52 100 : 31 M 51 12 1!1 31 , 
Ptlntnoi-1 and paranoid C'OndHion~ · · .2 ~ ·~ 
7
1
1 1 ~ ~ ·~· 1 ·3- -~· P~yr'lwscs with mental defi('iraiH'." 11 10 21 - v I 
Undin~nosed pAyrhoses . . . . . . . . . 6 1 7 .,.}. 1 .. _; . • 1,1 s" .4. 10" \\ri thout ps."chosel'{ . . . . . . . . . . . . . . -1:1 1'-' 61 <>~ .., 
2 
4 5 
1 1 1 
PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with syph iliti c menlugo-encephalHi (general poresi ) ....... . 
Psychoses with other infectious di seases .......................... . ....... . . 
Alcoholic psychoses ............................ ................ ............. . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poiFons .....•.••....... .. ..••.. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ................................... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ....... . .......•••..•.. ... 
Psychos~s with cornu]sive disorders (epilepsy) ...... , ....••••............. 
Senile psychoses ............. . .. . ...............................•............ 
Involutional psycho~es ...................................................... . 
Psychoses due to other metabolic. etc. , d i'<enses . ........................ . 
Psychoses associated wilh organic changes of the nervous system . . ..... . 
Psychoneuroses ......................................... . .................... . 
Manic-depresSi\'e psychoses ...... . ................ ............ .............. . 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... ... ............................. . 
Paranoia and pnrnnoid conditions ..............•..•... o ••• o ••••••••••••••••• 
Psychoses witli psyrhopalhic perso11a lily .............•......•.............. 
Psychoses with mental deficiency ............. ... .................... . ..... . 
Undiagnosed }-lsychoses ..................................................... . 
Without pRychoses .... . ....................................•.•...•........... 
]~ 
~~ 
3 
1 
9 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
~51 
2 
2 
2 
22 
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:crv 
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1 
4 
3 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
15 
30 
38 
4 
6 
2 
6 
., 
~~ 
8~ 
2 
4 
3 
14 
3 
TOTAT~ . .......................••••.. . ......................•..•..... ·I 1211 1311 311 
~~ 
~~ '";! 0 8rz,. E-t 
2 6 
1 
10 
4 
11 
1 9 
1 18 
4 
8 
3 5 
2 
i2 18 !18 
15 76 
6 
":i 2 10 
4 
31 
371 323 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
al 
PSYCIIOSES ~ '0 ~ " .. 0. 
-;; > 8 .§ 0 
"' 0 " f-. ~ ~ s 
I 
Psyrhoses wilh syphilitic meuillgo-cncephulilio (gen· Sl. 
e1-al pnre,i•l . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3 11 
P>ychoses wilh other infectious diseases ....... · .... · 
1
) 1
1
' 1 ~ Alcoholic p~o~ychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 v 6 1 
s\ 3 J .. \ 
1 Psychoses due to drugs or ather exogenous poisons 11 41 5 
Psychoses with cerebral arterios(·l~.·,·osiq . . . . . . . . . . . . . . 6 3 !) 2 
1 
6 
l 
2 
3 
~ 
1 
4 
4 
10 
~ ·~ ! :: \' 2 6 . . 1 
Psychose:-:~ wilh other rlisturbanct":'l of circulation . . . . !5 ;; 10 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ...... 1~ ·!~1~ 
Jm•olutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... tl ~ 1 
Psychoses due to otllCl' metabolic, etc., disC'as~ . . . . 9 12 
1 
4 
2 
3 
2 6 1 
3 13 
4 6 
3 6 
p~i~~!~~~s R;::~a.t~~-. ~~i·t·l~. -~1~~~~~. -~r.~~~~-~~. ·o·f·. ~~~~~-. 2 I 2 2 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2i; 32 4 5 22 27 
Mnnic·dep!-essive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 481122 26 26 52 46 22 68 
Demenlin praecox (schizo]!hrenia) .................... 2.
3
5 2.
3
" 1
1 
50
6
1 22 23 45 
Para noia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 
Psychoses wilh psychopathic persona lily . •• . . . . . . . . . . 3 .. 1 3 3 3 
Pr-,,·chose!-i with ment.'ll deficiency ................. ·.. 3 ·1\ 7 ~ 3 4 7 
L'ndiagnosed p•ychoses ........................ . . · ·.... 6 5 11 6 5 11 . ·1 
Wilhout psychoses ............................... · · · . . /110
1 
31
1
141 · · 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
~ ~ 0 !! 
.. no :ii tii 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
PSYCHO 'ES 
Ps.vrhmo~es with syphi]itic meningo·encephalitis (gen-
eral part•s is) ....... . .................... . ........... . 
Alcoholic psychoNeR ...........•. . . .... ...... . ...•• . ... 
PsyC'lwses with cerebral arteriosclerosis ............ . . 
PsychoS{•s with other disturbances of circ>ulation ... . 
PsychoseR with convulsi\·e disorder·s (epilepl:iy) ..... . 
I nvolutional p~ychoses ........ . ....................... . 
Psychoses due to other metabolic, elc., diseU!-es 
Psycho~es as.so<'iat•tl with organic changes of the 
nervous sy:s t.ent ..... . ................. ..... .......... . 
Mani l"·depressive psycho:;cs ......... . ... . . . ... . ..... . . 
Dementia praecox (srhizoph1'l·nia) . .. . ....... . ....... . 
Psychooes wilb me11tal Uefl.cierwy ................•... 
Undiagnosed p:-,ychose~ ....... . ......•. . .......• , . .. . .. 
Without psyl'lwscs ................................... . 
1'01'.\L 
11 4 5 1 1 
s/ 1 7 1 2 5 
" 7 4 ~ ·I 8 1 1 4 3 
G 4 101 G 2 8 1 3 5 ~I .131 31 3 2 5 ~ 
·:) .~ 1:11 :: 41 ~ 1 1.· 317 :. ·· I :.:1 1 4 
32 361 68 13 14 27 Ul o 11 1 12 23 .. .. , 11 11 22 . . 1 1 
1 31 l .. 3 3 1 1 
:l i liJI .. , 2, 2 1 G 21 1al 2
1
15 .. ..
1 
•. 13 2 15 
CAUSES OF lJE.\Tll 
CAUSES OF DEAT H OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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Epidemic, llndernic and Infectious di,ease~ ( 
J:.ethargic encephalitis ............................. ! 11 .. 1 1 
. , . , . , . , . r . r.r. r .! . r .r.J. r . r ~;r . l " l ' l 'r. r . , .,. 
11- ~ :: ::! 
1' I ~~ 
'l'i"l' 
Tubercul osis of the re.piratory system ...... · · . .. ·j 6 5111 
Puruleut infection, septieacmi.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
General Diseases not included in ab 'Jve Group 
Ca~1cer and other malignant tumor:-. . . . . . . . . . . . . . • 3 3 G 
Tumor .... . .. .. .... . . . . .. . . .......... ..... . . . . . .... . 1 .. 
1
1 
Pellagra . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . • . • ~ 6 12 
DiabPtes ............................................ 1
1
1 21 
Alcohol ism (acute) . ...................... . , . . .. .. .. l .. 1 
DisPases of the .Nenous S\·:..; tern 
General paralys1s of the 111 '-aiJe • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • H 3 1~ .. 
Cer~bnli hPmorrhage, apoplexy .................. "/ 1 31 4 .. I 
~~~~~·Y .. :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 4 ~ ~ i, :: 
Exhaustion from mental ('XCitenwut . . . . . . . . . • . . . . 6 sr 141 "I' 2 
Diseases of the Circulatorv Sn;t t:-m I 
Endo:ardilis and myocarditis ..................... 13l 10 23 . 2 
Artenoscleros1s . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . 3G 24 601 8 
Pen1ici ous anemia ......... : .... ... ...... ~ ..... ....... 1 2 2 .. 
Diseases of the ReRpiratory S}stem . 
r~obar pneumonia ......... .............•.•. ~. ~...... 21 4 61 
Diseases of lhe DigesJ.il e System 
Perfomte<l gastric ulcer .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . ·I 1 1 , 
Intesti nal parasites .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 1 1 
Xon-Yen('real Disea~eo of Genito-Prinary System andl 
~~~~~~i~is ............... ...... ..................... . 
Diseases of the Skin and of the Cellular Tissue 
Extensive cellulitis of left side chest ancl .. abdomcn 
Suicide, by drowning ................................ . 
Sui<'ide, jugular \'ein severed with piece of bl'oken 
bottle .............................................. . 
Suicide, gunshot wound of abdomen, inf1icled before 
1 
11 .11 ~ 
"l .. 1 
2 1 2 
11 71 18 
2 1 
.. / 1 1 .. 11
1 
.......... 
.. .• .. .. .. .. 2 2 .... 
::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 :: ::1 :: :: .. , .. , .. , ", . 
Il l I I I I I I I I 1 2 .. , .. J .. I .. , ........ 1 .... , ...... 1 .......... ") ............ ") .. .. ...... , .... , .... " / " .. .. 41 3 7 .. 
. . , .. ·.; ·.; ·.; ........ , ........ .. 
41 .. ~ I ~ ~ ~ li 11 31 .. 1 .. . .. .. 1 .. 1 .. 1 .. ~ I :il :~ :4 -~ ~ fl :: j :~ :: :i :11 
11 ../ .. r ::(_1 ~ I :\ ::)1 .... ~ 1 :·. ~ ~: ~ ._.i :· ..... )· ~: r :·.)· :: )_· 
.. I .... I .. / .............. .. I .. .. 
.. , .. l .. l .. / ·· ........ ! .. I_ .. ( .. / .. 
::! ::1 ::1 ::1 :: :: :: :: :: [::! 11 11 .. 
31 12 
.. I .. I' 
.. 
1 
retur·ning to hospital .. .. .. . .. .. ............. .. 
Burns about 3/ 4 body surfa<"e, clothing on fire, be-
fore admission, undete-rmined whether accidental 
or suicidal ... . ........................... . 
../ .. / ::1 ::i ::
1 
:· ::1 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRIN CIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
OAUSES OF DEATH 
Epidemic, Endemic and Infectious Di seases 
Tuberculosis of lhe respiratory system ...... . .......... . .............••...•.. . . . ... 
General Diseases not included in above Group 
Cancer and other malignant tumors ..... . .... .. ...... . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . . • ... . 
Pellagra .................... .. .... . .............. . .........••..•.•••..••.. •........... 
Diabetes ...... . ..................... . ........... . . . ........ . ... • . •.................... 
Diseases of the Nervous Svstem 
Cerebral hemorrhage, aPoplexy .... . ......... . . . . ........ . ................... . ..... . 
Genera] paralysis or the insane ......... . ... . ... . ....... .. . . .. . ................... . 
Epilepsy . .... . .. . .. . ........................ . .......................••..••... •.• ... . . . 
Exhaustion from mental excitement . . .... .. ..................... . ..... . .... . ...... . 
Di seases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocarditis ........ . ..•• . ......• . .......... . ........ . .............. 
Arteriosclerosis ........................................... , .. . .... . ................. . 
Diseases of the Respiratory System 
Bronchopneumonia .. .. ............... . ... . ............................... . .. . ....... . 
I.,obar pneumonia ........... . ............ . ..................................... .. .... . 
Hypostatic pneu_monia ....... . ..... . .............. . ......................... . . . .... . . 
Other diseases of the respiratory system (tuber<·ulosis excepted) . . ..... . ....... . 
Diseases of lhe Digestive System 
Appendicial abscess ................................. . . . .. . ........ . .... .. . .. ....... . 
Non-Venereal Diseases of OenitcrUrinarv Svstem :and Annexa 
Uremia ................ . . . .. .. ... . ..... · .... : ........... . ...... ... .................... . 
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MI F I T I MI F I T I MI F I TIMIF I TIMIF! 
1or 1r 11/ .. r .. ( .. r . . r •. r .. ( .. , 
. . . . I I I I §! 
, ··' 'I:: .. · ·· ~ ·· .. .. .. .. .. 1 .. . . 1 . . . . 5 4 9 1 1 
9 .. .. .. , .. 2 1 3 11 .. 
2 5 71 . . . . . .11 . . 1 . . 1 1 14 4 
2 12 141 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 11 6 
1 1 i j :: :: :: ::1 :: :: .1 :: .1 ~ 1 .. 
2 .. 2 1 
·1··1 ··1··1··1··1··1··1··1··1·· II .. ! 
E~~~f~id~~u:t~ck on head by patient with a shoe ··································11··11l··l··l··l··l··l··l··l··l··l··l··l ·· i ·· i··i ·· i ·· i ·· i ·· i 1. , , 
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1 1 2 11 
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AGE OF PAT IENTS AT TIME OF DEATH CLASSIF IED WITH REFERENCE TO PR INC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCBOSE!::o 
t-rn C')'.O -,to~Ul ~tn ~rn cr.t92 "':rrn cr.tl11 ~1'1) tt~.:t'l ....,.rn tt~.OO 
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Psychoses with syphilitic meningo-enceph- I I f I I I 
a litis (ger~eral paresis) . . . . . . . . . . . . . ... . . . 9 3 12 1 1 . • . . . . 1 . . 1 1 1 2 1 . . 1 . . 3 3 1\ .. I 1 
P•ycltoses due to drugs or <>!her ex- I I I I / I 
ogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . , . . . • .. \ .
. : . . \ 
Psychoses with Cf'rebrnl arleria.cler<>.sis 13 . 12 2; .. •. . . .• . ... ··1·. 1 1 2 4 5 9 2 
.. 1 
"\ "\1 "\ 1 21 :1 : :1 : 
11 11 2, .. 
1 
11 3, .. 
Psychoses with other disturbances of 
circulation .............................. 13 12 25 .. .. .. •. ·· 1··1 1 1 •. 1 1 ··11; 111 
Psychoses wilh convulsh·e disorders (epi- I I 11 1 
11 6 
21 2[ 10 
2 
s;~~;)p~;-~ i,"a".~·.-·: :::::::::::::::::::::::. :: 1ri : 1~ 1 .: .. .. .: 1 2 .. -~1 2 .:l :: 1 1 . 1 ::1 ::\1 :: r ::1 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1 61 7 .. .. .. 1 1 .. .. .. "\ 1 \ 2 31 . 3 3 . . 
Psychoses due to other metabolic, etc., I I 
diseases .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . 8 8 16 .. .. .. 1 1 4 4 1 .. 1 1 1 2 1
1 
3 311 4( .. 11111 .. I .. I .. I 1 
Psychoses due to new grO\\lh ............ 1 1 .. .. .. \ .. 1 1\ 1 .. , .. .. .... .. 
Psychoses associated with organic changes ' 
ot the nervous system .................. 1 1 .. .. --1 I .. ' 1"1 " .. 1 1 \ .. 
Psyc_honeurO«.e_s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ! 1 .. " .. 1 ; -- ~ -- 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Man1c-depress1Ve psychoses .. .. .. .. .. .. .. 14 o 19 1 1 2 1 3 2 2 1 1 " 1 1 2 3 1 4 2 .. 2111 .. 1 L .. 
Dementia praecox (schizophrenia)) .. .. . 10 17 27 .. 2 2 2 2 1 1 2 3 3 .. 1 1 2 2 4 2 2 4 2 1 3 
'Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . 2 2 . . . . . . .. . .. .
. .. .. . . .. .. 
[>. sychoses ' .'' ilh psychopathic personality 1 1 .. .. .. .. • · --~ ~ · · · · · · · · · · · · · 1 · · 1• · · Psy~hoses with mental deficiency . . . . . . . 4 1 5 • . . . . . 1 1 1 1 . -~.. .. 1 I 1 .. .. .. 2 .. ~ 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 3 .. .. .. 1 1 .. .. 
.. 2 .. 2 
Without psychoses ........................ [ 4 1 5 .. 2 2 .. .. .. 1 I 1 1 . . l .. .. . ·1 .. I I I I I I I ' I I I I I I I I 
2 
21 2/ 11 3 
1 .. 1 
1 
T 
2 
8 
12 
1 
2 
4 
1 
1 
TOTAL ...................... ...... ) 96) 77~173~ .. :1 1l1) .. ) 1) 1) 2) 1) a) a) 5) si 4~ 1~ 5~ sl s1121 41 7\nl 71 5112~ 151101251 161 s1241nl121231 91 81 171191121 a1 
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PSYOHOSES 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIF IED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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Psychoses with syphilitic meuingo-enceph- 1 I I 
MIF IT Mi F ITIMIF j TIMIF ITIMIF ITIMIF 
ali tis (general pa1-esis) . . . . . . . . . .. . . . . . . 36 5 4l • • 1 1 1 1 1 1 4 2 6 7 1 S 3 3 3/ 1 j 4 
Psychoses with cerebral nrteriosclerosis 10 3 13 . . . . 2. 2 2 1, 3 
Psychoses with other disturbances of / I I 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 24 8
1
32 1 1 1 1 1 1 2 2 2\ .. \ 2 
81. ·t 81 51 .. 15 3 .. 311 "I 1 2 11 31 .. I .. .. 2 .. 2 1 1 21 1, .. 
41
1 
3\ 7\ s
1 
.. I a 1 1 2\ 7 1\ s 
P sychoses with convulsive disorders (epi- I 
lepsy) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 4 ll .. .. 1 1 2 2 2 3 3 1 1 21 .. I .. I 2\ .. 2 
Senile psychoses .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. 2 4 6 • . .. . . . . .. .. I .. 
Psychoses due to other meta.bolic, etc., 
diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 3 11 14 .. 1 5 6 2 2 1 1 3 31 .. 
1 
.. ..~ .. 
::I :: :: :: :: ::1 ::\ 'il 'if 'i :: \ 1 
1 .. 1 1 .. 11 .. 
.. ( .. .. ...... 1 .. Psychoses due to new growth .. . . .. .. . .. . 1 1 . • .. . .. . . 1 .. 1 , . .. 
Psychoses associated '"'ith organic chru.1ges I I I 
of the nervous system .. . .. .. .. .. . .. .. .. 2 1 3 .. 1 1 2 1 1 .. .. .. .. 
Manic·dep•·essive psychoses .. .. .. .. .. .. . .. 10 15 25 2 2 4 1 5 2 2 3 3 1 2 3 1/ 4 5 1 11 2 11 1 2 
D.en. >entia nraec<>x (schizophreni a) . . . . . . . . 2!} 28 57 . . 4 4 6 3 9 6 2 8 4 5 9 3 2 511 21 3 4 3 7 2 4 6 
Pnranoia and paranoid conditions ....... . , 1 1 . . . . . . . . \ .. 
Psychoses with mental defi~iency . . . . . . . 3 4 7 2 2 1 1 1 1 . . . . . . 2 2 . . 1 " 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2 2 .. 2 .. 2 . . .. . .. .. .. .. 
Without psyche>ses ........................ 1131 619 11 1 3 1 .J 1 .. /1 4 4 2J 2 4 "\ 1 1\ 11 2 2 .. 1 21 .. 12! 
! J I J ! 
1 1 11 1\ .. \ .. 2 4 1 .. 
1 
3 
1, .. 
T 
1 
T OTAL .. .. ........................ )143) 89)233~ 1~ .. ~ 11 41 s)l2)16jlojz6)17) 7124115! u! 291131 91221 81 9117114/ s/22/181 n/291 13/ 4/ 17/ 71 21 9/1o/ 3~18 ~ ~~~~u 
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PSYCHOSES ~ I E-< 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
WHITE RACE 
c~ 
d:;l 
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"' 
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IM F IT i i\Ir F IT Ml 
F 1 T 1 Ml F 1 T r Ml F r T r Ml F r T ( 1r/ F IT I Ml F IT I i\1 1 F I T I i\1 1 F I T I M/ F IT I Mil F I T/ Ml F IT I Ml F r T 
zl 1l :I! 2l 1 I I I I I Psych06CS with syphilitic meningo-enceph-1 a litis (general paresis) . . . . . . .. . . . . . . . . 9[ 31 12 
Psychoses due to drugs or other ex· \ 
ogenous poisons ... .. ........... .. ....... l .. 1 
-· 1 .. 1 1j .. \· ~ ~· •• 
Psychos es with cerebral arteriosclero<is 13 12 25 I 1 2 3 3 6 5 4 9 2 2 2 1 3 . . . .11 1 I 1 . · . . .. .. .. . 
Psychoses with other dist urbances of 
I 
circulation .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 12 25 3 6 9 5 3 8 . . 2 1 3 .. . . .. 2 2 2 • . 2 1 11 
Psychoses with con vuls ive disorders {epi-
lepsy) .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 4 4 8 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Senile psychoses .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. 10 4 14 3 1 4 1 2 3 3 3 .. l l 2 
1 11 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 
Involutional psycho••• .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 G 7 2 2 .. 1 I · • 1 1 
1 11 11 1 1 1 . · ·1 " "I 
Psychoses due to oU1er met abolic, etc., 
· 
d iseases .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 8 8 16 4 5 9 2 1 3 1 1 1 1 
.. 
. . . . . 
.. 
Psychoses due to new fl' rowth .. .. .. . .. . .. 1 1 1 1 .. 
.. .. .. 
. . -~ -- . 
Psychoses associated with organic changes 
of the nervous system .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 
.. / 1 1 . .. .. .. 
Psyc!10neuroses .... ; .... ~- :.. .. .. .. .. .. .. .. I 1 . .. I 1 1 . .. .. .. .. I .. ( 
Mamc-depress>ve psJ chos-s .. .. .. .. . .. .. . 14 5 19 2 1 3 3 3 3 3 1
 3 4 .. 3 .. 3 1 .. 1 
Psychoses with psychopathic personality 1 1 . . 
. . . . 
. . . . . . 
2 2 
2 1 
1 
2 
1 
1 
:tl 5 5 
Dementia p raecox (schizophrenia) . . . . . . 10 17 27 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 l . . 1 1 1 111 2 311 
Paranoia and paranoid conditions . .. .. . .. 2 2 
.. .. .. 1 1 1l 1 .. 
P sychoses with mental deficiency . .. . .. . 4 1 5 1 1 1 1 1 .. 1 1/ .. 1 .. • . \ .. .. .. .. .. .. / 
Undiagnosed psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 1 1 1 1 .. 
.. . .. .. ' .. .. •• 1 .. .. .. .. .. 
Without psychoses . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 4 1
1 
5 1 1 1 1 .. I .. 2 .. ( 2\ .. ( .. \ .. ( .. .. \ .. ( .. \ .. ! .. I .. 1 .. 1 , 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
TOTAL ............................ 196177)m)1s) 171351191121311121 91 21) 41 41 81 9t nl15j sl 51 ul 2j 41 sl zl 41 sj sj 21 sj 31 21 5j1j 1j 2j al 51 81u) sj 17 
H'>-
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~ 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
COLORED RACE 
:; :5 I ., I ., I ., £§ 5 Z Z m ~ ~ ~ ~8 MS ~§ 72 I Nl5 I j~ I ~5 I oo12 ~r-4 J.S ~E ob8 7""4~ M>, tb>, r-->-> of I 
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~~ 1~ ::<"" 
... 
., .. 
I I I 
... ,. 
..... ~1'! .. 0 
""''" "'"' lg; 
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Psychoses with syphilitic men ingo-encepb -
MIFIT 
361 5,' 41 10 3 13 
MI FITI YIFITIMIFITIMIFITi u i FITi u i F/T/ u / F, TIMIFIT 
11 201 6 2 1 11 71 2 21 5 
u i F/ T/ ui FITIM\ F\ TI MIFITIMIF 
aHlis (general paresis) . . . .. . ... .. .. . . . 4 
2 
21 61 J.Jj 
2 2 Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses wilh other dislm-bances of 
circulation .. . .... .... ........... . .... .. . I 24 321 1GI 21 181 11 3 4 
Psychoses wilh convul sive disorder• (epi-
lepsy) ......... .. ................. . ..... . 
SenJ le psychoses ....... .. ............. . ... . 71 4111 2 4 61 1, . . 
Psychoses due to other metabolic, etc .. 
diseases ..... .. . ... .. . ... . .............. . 
Psychoses due to new growth .. . ... . .... . 3111114 1 . . 11 1 
Psychoses associated with organic changes 
of the nenrous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21I 
Manic-depressh·e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 10 15 
a-. .. 
25 
57 7 
1, .. , I 1,.. 1 1, .. 
4 1 6 7 . .. 
1 .. 
7, .. 
7 
11 1 
I 
I 
3 Dementia pruecox (schizophrenia) .... . . 29 28 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . 1 
Psychoses "~U1 mental deficiency . . . . . . . . . 3 
Undiagnosed psychoses . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. 2 
Without psychoses .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 131 6 
11 .. , .. , .. , .. , .. 7 .. 
2 1 
19 2 
1 
21 3, .. 31 2 
1 2 2 
5 
1 
21 2 3 1 
6 
11 -- 1 I I 11 1 . 
I I I I. .. --1 1 I I . . 1 
11 21 .. 1 ::1 
2 1 
2, .. 
11 2 
.. . -- ! 1 -- ~ -~ :: ::1 "" l "'J .. 
.. , 1 1 .. I I I 2 .. .. .. 1 
11 I I -- 1 I I .. -- 1 .. -- 1 .. -- 1 -- 1 .. / .. / 
. / .. 1\ __ , __ , __ / __ , __ , I, . . 
-- 1 ...... -- 1 ...... 
2 
11 21 1 
1. •• 
1. .. 21 21 2 
~ I ~ ~ ~l_f/ _~ -~ ~ -~ ~ :~ :~ :~ ~~ ~~ ~ ~ :~ ~~ ~ -~ ·1 ~~ ~ -~ ~ ~~ : :· 
Il 2 2, . . 2 2 . . . . . . . . . • . . 1 1 2 
1111--l'i ~ 'i ~~ :: ::1 :: :: :: :: 'i :: 'i :: :: \ ::1 1 
a 
11 . . 
II 11 1 3 7 31 3 
2\ '21 2 
TOTAL 
.. ........ ................ -- l143\ ss)232\ 2s\ 21) 49~ 27112\ asl J.Jjl 5)241 91 41131 ~rr;l ~{101 20 1 41 ~,~, 4r-;l 71 51 41 91 91 31121 31--1 3r;l- 4 111 ~1~1 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DY ING OF PELLAGRA 
Total 20-2A Years 25-29 Years 30-34 Years 35-39 Years 40-44 Years 45-49 Years 50-54 Years 55-59 Years 60-64 Years 
- -
II II :1~1~1~1~ ~1~1~1~1~ ~1~1~1~1 3 ;:;i ~ ....; ~~~ ;:;il~l~l~l~ ;:;il~l;:;il~l~ ~l~l;:;il~l~ ;:;il~l;:;il~l~ ~1~1~/~/~ ;:;il~!;:;il~l~ ;i&ioc~ il= > . . 0 ~ ~ ~ ol ~ ?; ~ 0 0 t- ?= ~ 0 0 :- :=: ~ 0 0 e-. , ~ ;:: 0 0 E-< ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ 0 C) f-. ,.; 0 0 h 
Less than 
a\ a .. 1 11 ...... • • • • • • . . • .
1 
2 . . 11 3 . . . . I ! one month .. 2 8 .... .... · - 1 .. 1 .. .. 1 2 
'j :·: .. 2 .. .. .. .. 1 .. .. 1 1-3 months .. r 7 11 .... .. , r .... 2 2 .. •• .. 1 1 .. .. .. 111 .. .. .. 1 1 .. .. .. .. l 2 1 .. .. 3 .. .. . . . . . . 4-7 months .. :~ :~ . . 2 .... .. .. .. .. .. .. . . ... . ...... 1 .. .. 1 .. . ... 1 .. .. .. 1 3-4 years .... 2 2 .... :: :: :: .. :: :: :: 'i 'i :: :: :: ·111 :: :: :: 1 1 .. ... . .... 5-6 years .. . . 1 1 .... .. .. , .. .. .. 1 .. .., . , .. .. ...... . . . . . . 
TOTAL .. , 61 6, .. , 12, 24 , .. , .. , .. , aj af ·fl·r 21 f .J .. J .. j 11 1, .. , 2, .. , 31 5, .. , .. , .. , 21 2 1 1 1 · ·R~I-f;l-21 .. 11151 2, 1, .. , .. , 311111·1"1 2 .g 
COMPARISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
White Males White f'emales Total White Colored Males Colored ~'emales Total Colored Total White and Colored 
Relative Relative Relative Relative 
Cause of I Per Cent 
Death 
Cause of I Per Cent I Cause of 
Death - --- Death 
Relative I I Relative 
Per Cent Cause or Per Cent, I Ca.use of 
Death ---- Death 
Per Cent! Cause of 
Death 
Per Cent I Cause of 
Death 
Relative 
Per Cent 
Month 
3 
0 
E-
t. 
!! 
-.; 
~ 
* "' 8 
~ 
"' .a 0 
:;: 
100 Pc. 
t, 
!! 
-.; 
p. 
* "' 8 
~ 
.. 
:5 
0 
~ 
3 
0 
E-< 
t, 
~ 
" p. 
J uly . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . 8 1 7 . . . . . . . . 91 1 
Augus t . . . . . .. .. . . . .. .. . 8 . . 8 . . . . . .. , 7 
September . .. . . . . . . . . . . . 7 1 6 . . . . . .. . 3 
October . . . . . . .. . . . . . . .. 6 1 5 . . . . . . . . 61 1 
No,•ember . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . . . . . . . . S 
December . . . . . . . . . .. . . . 9 !l . . . . . . . . 4 
January ........•. . .... ·1 6 6 . . . . . . . . 3 
February . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 . . . . • . . . 7 
March . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8 . . 8 . . . . • . . . 2 
April ....... . ..... . ..... 
1 
1:;; 2 13 . . .. . . . . 10! 2 
May . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 7 1 6 . . . . . .. . 1G 2 
J une . ....•..... ••.•.. . . 
1 
11
1 
I u
1 
••.• 
1 
• .. . 3l r 
100 Pc. 
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8 . . . . . . . . 2-1. 
7 .... " . . 28 
7 . . 7 . . . . •.. . 15 
8 1 7 . . . . . . . . 13 
11 1 10 1' . . . . . . . . 26 3 1 2 . .. . ... . 12 s 1 7 . . . . . . . . rol 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
~al ·~ ... 
"' 
., 
'0 
.QO 
"' al"' 
., .. :;:8 .,, .,-; ~ .,Oj ~ ~ " :'::E ~~ 6~ as -o n"" ~~ s~ '0.;1 _., !!c; 8 ~ t!O 0 c_.. o"' r,.." 
Dead 
·· ····· ·· ··· ·· ······ ·· ······· ·· ···· ····· ····· ··············· 
4 5 9 2 
.41 6 15 Discharged 
················································· ···· · 
2 1 3 3 
Out on Parole 
··············· ····· ··· ····· ····· ········ ········· 
5 7 12 1 6) 7 19 
Sti ll in Hospita l 
············ ·· ··················· ······ ········· 
1 5 6 1 12) 13 19 
) 
r 01,AL 
··················································) 121 18! ao) 4) 221 261 56 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE. NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
"' "' .. al, "ll~ ~~ .,-;; :<::!E ~ .. 55 !i o-~&: 8~ _., ~::a 8""' 0 ... ... 
Baggage room ........................ , ...... . ..................... . ... . . . 
Bakery .......... .. ......................... . .... .. ......... . ............. . 
Barber hop ...... .. ................................................ . ... . . 
3 3 
12 12 
3 3 
Broom rna king . . ............. . ......•......................... . . . ........ 
arbolizlng detail ....... ... .............. . ............................ . . . 
Oieaning walls ........................................................... . 
Coa l pile and detail .... . .................. . ........................... . . . 
Dairy ........... .... .................. . ........... ... ..... .. ...... . . . ..... . 
Dental oiJire ....... .. ....................................... ... .......... . 
1 1 
9 9 
6 6 
24 15 39 
1 7 8 
1 1 
Dining roorn . ........ . ........................... . . .. .. . ................. . 
Fnncy 'vork .. . ....... ... .. ... ....................... · · .. · · ·. · · ........... . 
Farm ...................................... . .... .... .. . .................. . 
75 67 30 65 237 
27 93 27 30 123 
Jl,iretn en .. . . . . .. .•.. . . .. ............... · .. · · · · · · · · · · · · •• · · • · · · · · · · · · · · · · · · • 
Fish detail .................................. .... ...................... . .. . i2 3 3 12 
Florist ........................ · .. · · · · · · .. · · · · · ... · · · · · · · · .... · · .. · · .. · • · · · 4 4 
O:trbage .. . . . ..... . . . .......................................... .. .. . ...... . 
Oarden, wgetable ........... . ........................ . .................. . 
R erd•men ........ . ....... .. ........... . ......... . ... . .................... . 
4 4 
4 4 
1 1 
Hog feeders ......... . .. .. .................. · · · · · · · · · · · · · .... · · · .... • · · .. · . 
Kitchen ........................... .. .. . ........ . . . .... . ... , .. , . , ......... . 
Laboratory ................ . ....................................... . ...... . 
Laundry .. . .... . ................................................... . ..... . 
Library ....... . ....... . .................................................. . 
~lattrrss making ........................ . .......................... .... . . 
Mending ................................................................. . 
?tlusicians .............•.... . ... . .. · · •. · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • • · 
OIJices and hails ......................................................... . 
Printers .......................................................... . ....... · 
a\V mill ................... . ............................................ . 
Scrubbers ....................... . ......... · ... · · · · ...... . ................ . 
Se\ver leaners ... . ........ . ............................................. . 
e\ving on '"ard .... .... ................................. .. .......... . ... . 
e\vi ng room ........... . .......... · .. · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • 
Sta.invn.ys ... . ... . ................... . .... .. ....................... . ...... . 
toreroom ... .... .. . ... ... ........ ... ....... . · ........................... . 
'l'rucks and ,vagons ...................................... .. ........ .... .. . 
Veget,.ble house ............. . .... . ...................................... . 
Ward work .......................... . ................ . ................. . 
~~~~inffnrd. ~·~d· ~;;tt.i~g . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Yard detail . .. .... . ... · ...... · · .... · · .. · · · · .. · · · · · .... • .... · · .. ·" · .. · · · · · 
1 1 
18 3() 20 68 
2 2 
1 10 42 53 
2 2 
4 is 4 16 
9 9 
7 7 
3 3 
10 10 
6 00 36 
5 5 
5 5 10 
4 53 5 53 115 
5 4 9 
9 9 
7 7 
41 54 49 90 104 168 176 602 
1 1 
1 15 38 16 15 6 69 
TOTAL ........................................................... ) aso) 361) 3261 4641 1,531 
53 
RESIDENCE OF PAT IENTS PRESENT JUNE 3D, 1937 
COUNTIES 
Abbe,"ille ................. . .................... .... ...................... . 
Aiken ........................................................ . .......... .. 
Allendale ...................... . ........ . ............................. . .. . 
. .1\nderson ...................•••......•.... . ..........•..•.....•.... . ...... 
Bamberg ............................ . ............ . . . .......... . .......... . 
Barnwell ................................................................. . 
Beaufort ............................... . ...... . ...... . .. . .... .. .......... . 
Berkeley ............................ , .. . ................................. . 
nlhoun . . ..................................... . ................. ·· · ..... . 
Charl($tou ........................ . ............................... . .... .. 
Cherokee .... .. ...................................... . .......... ....... ... . 
Ohe6ter ................................................................... . 
Chesterfield .......................... ... ...... . . ........ .. .. .. .. ... ..... .. 
Clarendon ............................ . ................................... . 
Collet011 .......................................... ..... .................. . 
Darlington .................................................... , .......... . 
Dillon . ....... . ................................ .. ..................... . ... . 
Dorchester ... ....................... , .. . .....................•............ 
~!fi1~L;,~ ~::::::: ~ ~ ~ ~~ ~: ~; ~: ~: ~~ ~~;: ~ ~:: ~ ~ ~:::::: ~: ~: ~ ~ ~ ~: :~:::::::::::~:I 
~~~~r€d : ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~; ~ ~ ~;; ~;:; ~; ;: ~ ~ ~; ~;;; ~:;; ~ ~ ~ ~ J 
Jasper .........••••••.......•.•.....................•.. , ....... . .. ...... . . 
Kersha\v ...........••..............................••..................... 
Lancaster ................................................................ . 
l.Alurens ..............•...•. .. •.••...•.............. , . . . ·•••t····· ........ . 
Lee . ... ............................................... . ....... . ........... . 
Lexington .............................................................. .. 
J..larion .....................•.•..•... · .... . ........................ . . · .... . 
Marlboro ................................................................. . 
McCormick ....................................................... . ..... .. 
ewberry ................................................................ . 
Oconee ..... , ............................................ , ............••.•. 
Orangeburg . . ............... . ............................................ . 
l>icken .. . .......... . .. , .•.......................... . .................. , .. 
Richland ............................................. . ................... . 
Saluda ................................................................... . 
Spartanburg .......................................... . .................. . 
Sumter . . .................................................. . ............. . 
Union . , .................................................................. . 
Williamsburg ..................................... , ...................... . 
York ..................................................................... . 
.,., 
:::!~ 
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17 
37 
18 
56 
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8 
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8 
21 
7 
72 
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7 
20 
18 
41 
11 
12 
10 
6 
1 
16 
22 
2.3 
35 
67 
7 
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19 
12 
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14 
29 
10 
2ii 
7 
2ii 
23 
19 
16 
77 
8 
21 
14 
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23 
6 
9 
17 
19 
33 
27 
32 
29 
11 
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16 
10 
28 
12 
13 
13 
20 
6 
16 
12 
42 
8 
70 
7 
49 
31 
11 
29 
30 
"' 
., QJd 
;2 
~"' 
22 
36 
7 
2 
5 
8 
4 
15 
5 
72 
25 
24 
2-1 
13 
15 
29 
14 
7 
8 
10 
28 
6 
99 
26 
!i 
22 
3 
15 
23 
26 
16 
34 
n 
4 
19 
22 
33 
28 
89 
9 
96 
17 
21 
9 
36 
"' '0~
"''"' SE
~., 
8"' 
12 
22 
4 
26 
20 
19 
17 
11 
12 
77 
9 
22 
13 
2S 
22 
20 
5 
2J. 
13 
19 
35 
15 
26 
19 
11 
6 
11 
26 
13 
18 
15 
9 
15 
23 
8 
14 
5 
aa 
10 
72 
4 
47 
46 
9 
23 
26 
66 
124 
39 
189 
36 
61 
50 
50 
41 
2S5 
66 
95 
77 
67 
82 96 
33 
40 
47 
56 
117 
55 
w.J 
101 
39 
56 
29 
77 
64 
108 
54 
68 55 
67 
18 
65 
61 
131 
81 
298 
27 
280 
114 
60 
73 
119 
TOTAL .......................................................... ·l 997) 96711,1501 9311 4,045 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1936 THROUGH JUNE 3D, 1937 
CO UNTIE 
AAb
1
. ~ee1v1 ille . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 1117\ ..................................................................... l 
Allendale . .. . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . .. . . .. . . .. . . . 6 
Ande1·son . . . . .. .. . . .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. • . • . . . .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . .. 26
1 Bamberg ................................................................ .. 
Barnwell .. .. . .. ... . .. .. ...... .... . ..... ......... ......... ..... .. ... . .. .... 10 
~ 
1 
6 
3 
2 
Beaufort .. .. .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. ... .. . . . .. .. .. .. . 3 7 Berkeley . . . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . . .. 7 2 Calhoun ........................... .. ...................................... 2 4 
Olwrleston . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 13 28 Cherok•e . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . . 14 3 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • .. .. .... . . .. . . . . . . • .. 6 7 
Chesterfield . . . . . .. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . • . • . • . • . . . . . 15 3 
C!nJ·endon .. . .. .. . . . .. .. .. • .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • • .. .. 2 5 
Colleton ...... . . ... .................. ........ ... .. ........ . .. .. .. ......... . 8 
DJrlinglon . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . 13 9 
Dillon .................. . ....................................... . .......... 7 3 
Dorchester . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . • . . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. • .. . • .. .. ~ 
Edgefield .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . ... . . ... . .. . ... . .. . .. . 9 
Fairfield . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .... . .... . . . . .. .. . . .. . 7 
1 
8 
10 
Florence . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 12 Jl 
Georgelo\\'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Oreenvi11e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Green\rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ha1npton . ......... . ••..• . . ....• ,, . .•. . . . . . . .. . . . . ... . .. .•...... ... .... . .. . 4 
Horry ........................... ........................ .................. 4 
Jasper .. .. .. . .. . ...... .. . .. .. .... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . ..... • .. .. . .. . .. . 1 
Kershaw ...... .... ... ... .... ............ .... . .. . ........ .... ........ ... .. . 5 
i: 7 
3 
3 
7 J...ancn~ter . . . . . . . . . .•. .. . .. . . .. . . .. ..•...... .. .. . . . . . . . . . . .. .. ... . . . ....• .. J5 1 
I.,aurens ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 21 8 
Lee . ............. ... .. .. ...... .... .... ........... ... ..... .............. ... . 13 s 
Lexi nA"lon . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 11 5 
Mul'ion . .... ...... .. .. .. . .... ... . . .. .. .. ... . .. .. . . . .. . . .. .. ...... .......... ~ 1 
MaJ·Iboro . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. • .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 
McCormiek ............................................................... . 1 
N e,,·berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 
Oconee . .. ..... . . . .. .......................... .... .... .. .......... ..... . .. . 15 
4 
1 
Orangeburg .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . 1·1 
Pickens . .. .. . . .. .. ..................... .. . ....... .... ........ .. ..... ... ... 10 
13 
1 
Richland .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . 33 24 
Solurla ........................ ... ......................................... 3 
Spartanburg . .. . . . . • . • .. • . .. • . . .. . .. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • 42 
Surnter ...............•..•..•.•. . ..•.. .•. ........................... .... o.. 7 
Union ........ . ......................................................... ... 8 
2 
28 
10 
3 
Willkiamsbw-g .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. • . .. . .. . 1 ~~ Yor · ....... . .............................................................. " D 14. 
TOT.\L ........ . ................................................. ·l 467! 317! 
4 
9 
22 
•J 
29 
10 
13 
5 
4 
6 
14 
4 
2 
4 
4 
11 
1 
37 
15 
J3 
4 
10 
17 
4 
12 
5 
3 
2 
7 
5 
10 
13 
38 
2 
42 
6 
7 
5 
13 
420! 
3 24 
9 43 
1 8 
2 56 
1 5 
2 18 
5 15 
3 16 
3 9 
20 90 
1 28 
7 33 
4 27 
6 17 
4 18 
11 47 
2 16 
8 12 
4 2~ 
13 34 
7 41 
9 
11 86 
5 34 
4 15 
1 21 
3 7 
8 24 
5 31 
10 56 
2 27 
4 32 
2 12 
5 21 
1 4 
2 25 
3 2l 
7 44 
1 25 
15 110 
1 8 
7 119 
14 37 
5 23 
9 28 
4 46 
TREASURER 'S REPORT 
June 30, 1937. 
D1·. C. F . lf7illia:ms, •'ttper-intenden.t, 'outh arolina tate H os-
pital, Col1trnbia . C. 
Dear Sir: The financial report for the yea r July 1, 1936-June 
30, 1937 is here"·ith submitted. 
Our income for the year con isting of the following items: 
. \.ppropriation ......... . .............. $962,000.00 
.Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 09 .36 
enableclns to close the year without a book deficit although we 
did not pay for the con l deli vered in April. May and June, or 
the freight on it, until after July 1, 19- T. 
The \Vorks Progre s Admini. tration help hns enabled us to 
overtake much ma in tenance repair anJ. renovation. 
It should be noted that prices of provi.·ions, especially meats, 
have continued to mount and that, because of the general increase 
in wages throughout the cmmt.ry, clothing, repair materials and 
almost aH other commodities cost more than they clid last year. 
OST OF OPER.\.TION 
T he expenditure for Ma int nance is $9 2,09 .36. The daily 
an'l'age population is :-HJOG and the clail~· per capita cost is .6 89. 
FARM OPERATIC 
The dairy and each of the farm sho1Y a profit. The total 
profit for all four units is $~-:1,03::\ . 0. 
'Ye are pleased to report that the fight against Bang's disease 
in the dairy herd. under the leadership of Dr. \V. K. Lewi , In-
spector United States Bureau of Animal Industry, and tate 
Veterinarian, Clemson Coll ge LiYesto ·k anitary Department, 
hns been successful. Our organization follo"-ecl instructions so 
faithfnlly that the infection was tampe 1 oHt in littl more than 
a year. The success brough commendation from Dr. Lewis; 
from the nited tates Bureau of Animal Industry, in \;vash-
.ington as well as notice in the dairy journals. 
Onr herd is now accredi ted free from Bang·s. 
Yours respectfully, 
II. T . PATTER. ON, 
Treasurer. 
56 
GENERAL INFORMATION 
July l, 1936---June 30, 1937 
1. Date of open ing as a hospital for mental diseases: December JS, 1827. 
(Date of founding of inst itution: Decembe r 21, 1821) 
2. Type of hospital: State. 
3. Hospital plant: 
Valu e of hospital property: 
Real e tate, including buildings .................... $3,416,349.68 
Personal property ................. .. , ..... , . . . . . . . 3J 9,375.09 
Total .......................................... $3,735,724.77 
Total acreage of hospital property owned (Includes 
grounds, farms, gardens and sites occupied by 
buildings) ..................................... . 2,707.52 
Additional acreage rented (woods for shade) ..... . 3 
Total acreage under cultivation during previous year 
(Inc lu des land owned anu cultivated) ..... ...... . 933 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actually in service 
at end of year 
Vacancies 
M F T 
at end of year 
M F T 
Supe rintendents . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Assi tant Physician .......... . .. H 
l\Iedical Internes ................. . 
Total P hys ician s ............... . 15 
Stewards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Laboratory Technicians . . . . . . . . . . 2 
Dentists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pharmaci · ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Social vVorkers .. . ......... . ... . 
Chaplains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Graduate Nnr es ............... . 
Other N urses and Attendants .... US 
Teachers of Occupa. Ther. . . . . . . . . 
All Other Officers and Emp ...... 203 
Total Officers and Employees ... ~75 
1 
1 
2 
40 
183 
60 
291 
1 
15 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
40 
~3t 
5 
265 
666 
5. Patients employed in industrial c lasses or in gen-
2 
2 
2 
11 
eral hospital work on date of report .............. 706 
6. Average daily number of all patients actually in 
institution during the year . . .................... 1907 
7. Voluntary patients admitted during year . . . . . . . . . . 36 
Persons given advice or treatment in outpatient-
clinics during year .............................. 361 
2 
2 
2 
F F 
825 1531 
1!l!l!l ::!906 
25 61 
360 721 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDED 
JUNE 30, 1937 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year ....... . .... . .... . 
R eceived from appropriations .......... . . . ........... .. .. . 
Received from pay patients ............... . ............... . 
Received from all other sources . . ........... . ............ . 
Total receipts 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance of patients: 
Salarie and wages ........ . ........ . .. . 
Provisions (food) ..................... . 
Fuel, light and water .................. . 
All other expenditures for maintenance . . 
Total expenditures for maintenance 
$364,265.12 
334,463.70 
54,531.43 
228,838.11 
2. Expenditures for all purposes other than maintenance, in-
cluding new buildings, other additions and permanent 
$39,363.60 
962,000.00 
18,039.17 
2,059.19 
$1,021,461.96 
$982,09 .36 
betterments, W. P. A. grading and paving project . . . . . . 2,081.24 
3. Expenditures for repayment of loans and interest on loans 
Total expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $984,179.60 
Amount returned to state trea urer or other officials ..... . 
Balance on hand at close of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,282.36 
Total disbursements, including balance on hand ........ $1,021,461.96 
Receipts 
Revolving fund from previous year ....................... . 
1035-36 Appropriation ·in hand State Treasurer from pre-
vious year ... . .... . ...... . .................... . ...... . 
(Contribution to W. P. A. grading and paving project). 
From pay patients ........ . .............................. . 
From dairy and farms ... . ............................... . 
From diversional occupation department ................... . 
From undry sources ..................................... . 
From appropriation : 
Maintenance ............................... . ......... . 
Dairy .............•... .. ............................. 
Columbia Farm ............. . ........................ . 
:Moore Farm ... . .. . ...... . ........................ . . . 
Pel Farm ................... . ..... . ...•............... 
$35,000.00 
4,363.60 
1 ,039.17 
1,130.41 
286.79 
632.99 
871,282.30 
45,877.60 
13,629.02 
7,134.69 
24,076.39 
Total receipts ............•........................ $1,021,461.96 
58 
Disbursements 
Paid for following ac tivit ies : 
Maintenance .............. .. . ..... ..... . ..... .. ..... . . 
Dairy ............................................... . 
Columbia Farm ...................................... . 
Moore Fa rm ......................................... . 
Pel Farm ......... .... . .. .... . .... . .. . .. ... .... .. ... . 
Permanent Improvement ............................. . 
Contribution to W. P . A. grading and paving project 
($4,363 .60) ....... . ...... . . ... ...... ......... ... . . . 
Revolving Fund on hand at close of liscal year ........ . . 
Contribution to W. P. A. grading and paving project on 
hand at close of fisca l year ....................... . 
$891,380.66 
45,877.60 
13,629.02 
7,134.69 
24,076 .39 
2,081.24 
35,000.00 
2,282.36 
Total disbursements .............................. $1,021,461.96 
DAIRY REPORT 1936-1937 
Credits 
Animals caught in fields 
Animals sold ................ . .. . . ... ..... .. ... . ... .. ... . . 
Beef: 9973 pounds @ .12 ................................. . 
Compost ... ........... . ........... . .......•...... .. ...... 
Feed sold ................................................ . 
Hay ...................................•.................. 
Hides and tallow .. . . .. ..... .. ............................ . 
Milk: 192,G2 .54 gallons @ .275 to Hospital ...... . ... .. ... . 
Sacks (empty) .......................... . ................ . 
Seeds and plant sold ...................... . .. .. .... . ... . . . 
Pure bred cattle on hand June ao, 1937 .. .. ... . .•.....•.... 
Grade catt le on hand June 30, 1937 . ............ . . .. ••... . . 
Work animals (6) on hand June 30, 1037 ........... ... .... . 
Dairy and farm implements on hand June ~0, 1937 . .. .. .... . 
Fertilizer on hand June 30, 1937 ......... . . . ............. . . 
Feed on hand June 30, 1937 . .... . .. .... . ... ........ . ... . .. . 
Debits 
Pure bred catt le on hand July 1, 1036 .. .. ..... . ... ........ . 
Grade cattle on hand July 1, 1936 ........... ... ... . .•. . .... 
Work Animals (6) on hand July 1, 1936 ................•... 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1936 . .... . ... . 
Feed on hand July 1, 1936 .. .. ... ......... ... . . . ..... .... . 
Fertilizer on hand July 1, 1936 ..........••... .. ..... . .... .. 
Agricul tural and botanical supp lies . . . .. ........... . .... . . . 
Bedding ... .. .... . .... . . ................................. . 
$1.75 
4,344.00 
1,196.76 
1.00 
69.11 
24.56 
127.17 
52,972.85 
156.00 
16.00 
26,805.00 
2,125.00 
985.00 
1,440.50 
342.51 
5,367.78 
$95,97-±.99 
$25.655.00 
3,560.00 
1,060.00 
1,465. 6 
2,658 .29 
250. 0 
4 8. 7 
491.20 
59 
Board of attendants and laborers ............. . ........... . 
Depreciation of plant .... . ....................... . ........ . 
Equipment ... . .......................................... . 
Feed .............................................. . ..... · 
Freight and express . ... . ............ .. ................... . 
Hauling ........ ..... .................. . ................. . 
Horse shoeing .................... . .. . ............. . •..... 
Insurance on buildings ................................... . 
Interest on amount invested in cattle ....•.................. 
Gasoline, oil ... . . .. .......................... ............ . 
Materials for repairs to equipment, etc .................... . 
Miscellaneous supplies ............................... .. . . . 
Pasture: (-!2 cow months@ 1.00 and labor) ................. . 
Pay roll ................................................. . 
Plowing (tractor) ............•........................... 
Registration fees ......................................... . 
Rent of land (102.48 acres @ -±.00, plus cabins) ........... . 
Seeds and plants ......................................... . 
Slaughtering .. . .......................................... . 
Subscriptions to magazines ........... .............. ..... . . 
Testing cows for advanced registry ....................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ...............• . ....•.. 
Balance in favor of dairy ................................. . 
COLUMBIA FARM REPORT 1936-Hm 
Credits 
Animals caught in fields . . .. ... ....... ............. ...... . 
Beans (butter, in hull): 19.575 bushels @ 1.00 ............. . 
Beans (string): 75.6 bushels @ .75 ....................... . 
Beets: 95.04 bushels @ 1.50 ......................•........ 
Cabbage: 11,605 pounds @ .012.3 ............. . ........... . 
Carrots: 257.58 bushels @ 1.00 .....•...................... 
Chitterlings ......... : .................................... . 
Collards ................................................. . 
C01npost ................................................ . 
Corn (roasting ear): 1,027 dozen @ .15 ........... . ....... . 
Corn (shelled): 21~ bushels @ .75 ............... ..... ... . 
Cucumbers: 128.4 bushels @ .60 .......................... . 
Ensil age: 819 tons sorghum silage @ 5.00 ....... 4,095.00 
116.7 tons corn silage @ 7.00 . . . . . . . . . . 816.00 
Feed sold ................................................ . 
Fertilizer .. .... ....... ... ..... .... ..... .. ................ . 
Hay: 11.45 tons @ 17.00 ...................... 194.65 
129.0275 tons @ 18.00 ... . ........•......... 2,322.50 
2,250.00 
675.25 
67.45 
32,816 .78 
5,352.62 
610.79 
41.81 
299.11 
600.00 
7-!.75 
289.23 
238.65 
611.35 
9,460.15 
79.88 
211.25 
427.92 
56:J.G5 
24.00 
3.00 
319.99 
21.92 
5,305.-±2 
$95,974.99 
$1.00 
10.58 
57.70 
H2.56 
H5.06 
257.5 
li5.00 
22.23 
558.00 
l:i-±.05 
16.31 
77.0-! 
4,911.90 
263.0:\ 
1 t.02 
2,517.15 
60 
Hogs sold . . .. . . .. .. . ... ... . ... . ........ .. .. . .. . .. . .. . . .. . 
Lettuce: 768.6 dozen @ .40 ........... .. ........ . ......... . 
Okra: 244.8 bushels @ 1.00 ....... .. ..... . . . .. . ... .. . .. . . . . 
Onions (spri ng): 876.8 bushels @ .85 ........... . ....... . . . 
Peas (green, field): 34.3 bushels @ .32 ................... . 
Peas (English): 49 bushels @ 1.50 ...... . ........ . ....... . 
Pork: 71,125 pounds @ .13 ............... . ....... . .... . .. . 
Potatoes (Irish): 692.5 bushels @ 1.00 ....... .... .. . .. . .. .. . 
Radishes: 04.1 bushel @ .65 ...... . ........ . . . ... . ....... . 
Sacks .. .... . ... . ..................... . ..... . . . . . ..... . .. . 
Salad: 1,025.9 bush els @.50 ...... . .......•....... . .... .. . . 
Shucks: 8.0115 tons @ 4.50 ............... . . . .... . . ... .... . 
Slaughtering .......................... . ........ . ........ . . 
Squash: 533 bushel @ .80 ............. .. ............ .. .. . 
Tomatoes: 42.6 bushels @ .75 ...... . .............. .. .... . . . 
Turnip : 2,238.88 bushels @ .75 ... . ....................... . 
Bees on hand J u ne, 1937 . . .......... . .. . ....... . . .. . .. .. . . 
Implements and machinery on hand June 30, 1937 ... . ..... . 
Fertilizer on hand June 30, 1937 ........... . ..... . ... . . . .. . 
Hogs on hand June 30, 1937 ....... . .. . . . ................. . 
Work animals (10) on hand June 30, 1937 .......... .. . . . . . 
Feed and seed on hand June 30, 1937 ..... . . .. .. . . .. ... . . . . 
Debits 
Bees on hand July 1, 1936 
Implements and machinery on hand ] uly 1, 1936 ......... . 
Fertilizer on hand July 1, 1936 .. . ........................ . 
Hogs on hand July 1, 1936 ...... . ................. . . . .... . 
Work animals (10) on hand Ju ly 1, 1936 ............. .. .. . 
Feed and seed on hand July 1, 1936 . ..... . ..... . .... . ..... . 
Agricultural and botanical supplies ...... . ......... . ..•... 
Bedding .......................................... .. ... . . . 
Board of attendants and laborers ........ . ......... . .. . . . . . 
Depreciation on buildings .............. . ..... . ....... . ... . 
Equipment . ........... . ...... . .. . ....................... . 
Feed for hogs ............................... .. ...... .. .. . 
Freight and Express ......................... . . . .. . .. . ... . 
Garbage ... ........................ . .......... . .......... . 
Hauling ................ . ................................ . 
I-Iorse shoeing .......... .. .............................. . . 
Insurance on bui ldings ............... . . . .. . . . . . ... . ...... . 
Interest on amount invested in hogs .. . .................. . 
Ga aline, Oil .......... . ............. . .... . ..... .. .. .. .... . 
Mate r ia ls fo r repairs to equipment, etc ................ . . . . . 
Miscellaneous supp lies . ................................. . . 
135.88 
307.44 
244. 0 
745 .28 
10.98 
73.50 
9,246.25 
692.50 
61.17 
101.98 
512.95 
36.05 
40.00 
427.12 
31.95 
1,67!J.16 
8. 00 
1,167.60 
400.89 
3,990.00 
1,875 .00 
2,819.25 
$33,827.86 
$8.00 
1,177.70 
247.16 
3,456.00 
1,910.00 
1,710.00 
1,1 3.75 
1,157.67 
1,620.00 
500.00 
65.07 
4,350.32 
152.61 
1,145.15 
81.54 
72.5-! 
206.60 
36.00 
130.00 
181.57 
52.91 
61 
Pay roll ......................................... .... .... . 
Plowing (tractor) ............. . .......................... . 
Rent of land 150.02 acres @ 4.00 . ................. 600.0 
Les 8 acres for: 
Thompson and Reception buildings . . . . . . . . . . . . 32.00 
568.08 
Plus cabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.00 
Seeds and plants ......................................... . 
Subscriptions to magazines ............................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ....................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ....................... . 
MOORE FAR [REPORT 1936-1937 
Credits 
Beans (butter): 201 bushels @ 1.00 ....................... . 
Beans (string): 28 bushels @ .75 ............. . ............ . 
Bedding .... . ............................................ . 
Beets: 182 bushels @ 1.50 ............................... . 
Cabbage: 57,363 pounds @ .0125 ......................... . 
Cantaloupes: 102 dozen @ .40 ........................... . 
Corn (ear): 1760.25 bushels @ .65 ...................... .. 
Corn (shelled): 5 bushels @ .75 ........................... . 
Cucumbers: 20 bushels @ .60 ............................. . 
Feed ........................ . ........................... . 
Hauling ................................................. . 
Hay .... .. ................. . . .. .......................... . 
Okra: 345.5 bushels @ 1.00 . . .. . .......................... . 
Onions: 286 bushels @ .85 . . .............................. . 
Pasture .......... . ............ .. ................ . ........ . 
Peas (English): 9.5 bushels @ 1.50 ....................... . 
Peas (green, field): 789 bushels @ .32 ..................... . 
Pea hulls: 4.806 tons @ 4.50 ....... . ....................... . 
Plants and seed sold ..................... . ............... . 
Potatoes (Irish): 273 bushels @ 1.00 ...................... . 
Potatoes (sweet): 1,007 bushels @ .75 ................... . 
Radishes: 63 bushels @ .65 .............................•.. 
Salad: 3,633 bushels @ .50 ......... . . . ................... . 
Shucks ............... . ..... . ............................ . 
Squash: 306 bushels @ .80 . . ....... . ...................... . 
Tomatoes: 133 bushels @ .75 ....... . ..................... . 
Turnips: 3,642 bushels @ .40 .... . . . .. . ....... . .... . .... . . . 
Watermelons: 520@ .08 .................................. . 
6,327.39 
185.40 
706.08 
1,418.12 
2.00 
187.63 
5,456.65 
$33,827. 6 
$201.00 
21.00 
78.00 
273.00 
717.04 
40.80 
1,144.16 
3.75 
12.00 
2,463.96 
422.00 
2,441.82 
345.50 
243.10 
611.35 
134.25 
252.48 
21.63 
1,471.01 
273.00 
755.25 
40.95 
1, 16.50 
19.48 
244.80 
99.75 
1,456.80 
41.60 
62 
Implements and machinery ·on hand J une 30, 1937 .... ..... . 
Work animals (15) on hand June 30, 1937 . . . .............• 
Feed and seed on hand June 30, 1937 ....... . .•..•....... .. 
Fertilizer on hand June 30, 19~7 ............. . ..........•... 
Debits 
Implements and machinery on hand July J, 1036 ....... . ... . 
Work animals (16) on hand July 1, 1936 ..... . .......... , . 
Hogs on hand July l, 1936 ................. . ............. . 
Feed and seed on hand July 1, 1936 .... .. , ............ . .. . . 
Fertilizer on hand July 1, 1936 .......... .. .. . .. . ... . ..... . 
Agricultural and botanical supp lies .......•........ ........ 
Board of attendants ................................ . ..... . 
Depreciation of plant .. ..... .... ........ ... ......... . .... . 
Equipmen t ............. . . .. .................. .. ......... . 
Freight and express ............. . ......... .. ..... ... .. .. . 
Hauling ............................ . ......... ........... . 
Horse shoeing ....... ..... .. ...... . .............. . ... . ... . 
Insurance on buildings ....................• ............... 
Materials for repairs to equipment ......... ... . ... ........ . 
11i cellaneous supplies .......................... .. . .. .... . 
Pay roll .. ..... .......... .... . .... ................... .... . 
Plants and seeds .... ... .. . . ..... .. .......... .... . . ...... . . 
·Plowing (tractor) ........... ...... .... . ................. . 
Rent of land (400 acres@ 2.00, plus cabins) ............... . 
Subscriptions to magazines ............................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ............. . ...... . .. . 
Work animals purchased ................. . ........ . .. . ... . 
Balance in favor of Moore Farm .. ................ ... .. .. . 
PEL FARU REPORT 1936-1937 
Credits 
Beef: 4,566 pounds @ 12c ................ . ............•... 
Cantaloupes: 1,107 dozen @ .40 ............. . ............ . 
Compost . . ................ ........... .. ..... . ... . ........ . 
Corn (roa ting ear): SO dozen @ .15 ...... ... ......... . .. . 
Corn (shelled): 130 bushels @ .75 ...... ..... ..... ........• 
Ensilage: 2 3 tons @ 7.00 ................................ . 
Feeding Hospital team ... . ................ .... ... . ....... . 
Fertilizer .................................... .. . . .... . ... . 
Ha.uling ....... . ...... . ....... .. ................. .. . ... .. . 
Hides and tallow .... . ... .. ................... , ........... . 
Milk: 65,27 .93 ·gallons· @· .~75 .· .. · ... ·.•.•.· ..... .' .-. . .......... . 
Oats .................. .. ........... . ...•............... .. 
1,519.10 
3,274.00 
1,890.00 
221.09 
$22,550.17 
$1,5G7.85 
2,370.00 
35.00 
1,717.50 
342 .50 
2,279 .0 3 
300.00 
200.00 
16.52 
6.96 
100.00 
54.67 
174.39 
277.49 
3.70 
3,207.55 
312.02 
202.50 
1,088.00 
1.50 
2.50 
1,075.00 
7,225.49 
$22,550.17 
$547.92 
442. 0 
285.00 
12.00 
97.50 
1,9 1.00 
795.00 
89.00 
81.00 
54.93 
17,951.71 
1.60 
63 
Pork: 32,507 pounds @ .13 . .. ... ..... .... ..... ...... .... . 
Potatoes (Irish): 1,701 bushels @ 1.00 .........•.......... 
Potatoes (sweet): 5,30G bushels @ .75 . . . .. ... ..... ... .. ... . 
Shucks ............ ........ .. . ......... . .......... . . . .... . 
vVatermelons: 15,060 @ .0 ....... . . ..... ...... . ...... . .. . . 
Implements and machinery on hand June 30, 1937 ......... . 
Hogs on hand June 30, 1937 . . . .. .. .... ........ ..... ... . . . 
Food and seed on hand June 30, 1937 .. . . . .. ..... .. .. ..... . 
\'\'ork animals (22) on hand June 30, 1937 ... . ... . ...... .. . . 
Cattle on hand June 30, 1!l37 .............................. . 
Goats on hand June 30, 1!J37 ......... . . . ........ . ...•.. ... 
Fertilizer on h and Jun e 30, 1937 . ............ .. ........... . . 
D ebits 
Implements and machinery on hand July 1, 1936 ........•... 
Hogs on hand July 1, 1936 .. .. ...... ............. ........ . 
Feed and seed on hand July 1, 1!J36 ........... .... ........ . 
Work animals (22) on hand July 1, 1!l36 ......... .. .... . ... . 
Cattle on hand July 1, 1936 ............................... . 
Goats on hand July 1, 1936 ...... . . . . . . . .... . ............ . . 
Fertilizer on hand July 1, 1936 .. .. .. . .. . ...... . ...... .. .. . 
Agricultural and botanical supplies ...... .. .. .. . . .. ... . .. . . 
Bedding . ...... .. . ................. . .................. ... . 
Board of attendant ..................................... . 
Cattle pu rchased ......................... . ..... . ......... . 
Depreciation of plant ........ ...... .•...... . .............. 
Equipment ... . ... .... . ...... . .. . . .. . ...... . . . .... . . .. .. . . 
Feed ....... . . ..... .. .. ... .... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F reight and express ..... .. ...... . ........................ . 
Garbage ............. .. ...... . .......... .. ... ..... ....... . 
Hauling ................................................. . 
Horse shoeing . . .... . ... .......... . .......... ...... . .. .. . . 
In urance on buildings· ................................... . 
Interest on amoun t invested in cows .............. .... ... . . 
Interest on amount invested in hogs ...................... . 
Materials for repairs to equipment, etc .•. . ..... .. .......... 
:\liscellaneous supplies ....... . .... . ...... . . . .. ....... . .. . . 
Pay roll ....... .. .. .. ....... ... ................. .. . ... . .. . 
Plowing (tractor) .................... . ........ .. ........ . 
Rent of)and: ( 427 acres @ 2.00, plus cabins) ............... . 
Seeds and plants ......... ......... . . .. . ......... . . .. ..... . 
Slaughtering . .... . .. . ............ ... .. ................... . 
Subscriptions to magazines . .. ..... . .. ... .. ........ . ...... . 
Veterinarian and veterinary supplies ...................... . 
Work animals purchased ................................. . 
Balance in favor of Pel Farm ... ..... . ... . .. .. .......... . . 
4,225. !J1 
1,701.00 
-!,0-!7.00 
130.00 
1,204.SO 
1,703.75 
3,510.00 
2,314.00 
3,8 2.00 
9,115.00 
81.00 
451.15 
$54,705.07 
$2,014.60 
3,755.;i0 
2,526.00 
4.235.00 
5,145.00 
191.00 
20 .00 
4,028.22 
326. 2 
360.00 
2,015.85 
200.00 
213.11 
11,313.13 
25.01 
181.44 
308.75 
90.()2 
234.96 
250.00 
12.00 
604.32 
232.78 
6,185.36 
376.20 
1,070.00 
1,039.32 
16.00 
2.50 
102.34 
605.00 
5,046.24 
$54,705.07 
